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C O N C E : R X A O O 
V i e r n e s I d e D i c i e m b r e d e 1911 
v D E C O L A B O R A C I Ú M 
e 
EXCLUSIVO PARA "EL DEBATE" 
Siempre que, i-evolvieudó mis libros, veo 
uno de mivS ejemplares del Quijote, el de la 
s impática edición sevillana de Moyano (1854-
55), me acude á la memoria el melancól ico 
recuerdo de mis primeros tiempos de estu-
diante y , juntamente^ el del eclesiástico don 
Miguel Mori l lo , hombre virtuoso y de gran 
íaber, á quien, como al famoso hidalgo de 
la Mancha, «del poco dormir y del muchc; 
:eer se .le secó el cerebro, de manera que 
vñno á perder el juicio». 
Por los años de 1864 tenía yo nueve años 
Je edad y comenzaba á declinar el musa, 
'nusce y el quis vc l qni en las espaciosas 
aulas de la antigua Universidad de Osuna, 
tuyo vetusto y majestuoso edificio señor ia l 
:le cuatro torres ocupaba á la sazón el Ins-
t i tuto de segunda enseñanza. Todas las ma-
ñanas , que lloviese ó ventease, subía yo 
tempranito á aqixellas alturas, embozado en 
mi capotilla azul mientras duraba el frío, y 
con mis libros debajo del brazo; por m á s 
:ierto, que los d ías de recio solano, al llegar 
al callejón que llaman de los Seminarios 
(porque así llamaban en lo antiguo á los se-
minaristas del Colegio del Corpus Chris t i , 
edificio contiguo al de la Universidad), so-
lía 3̂ 0 esperar á que amainasen un poco las 
furiosas bocanadas del viento, porque m á s 
•le una vez me había derribado al pasar por 
ú callejón, l i r a yo entonces un hombrecito 
de muy poco peso. 
Por aquellas calendas, una de las conta-
tlas preocupaciones de los que en Osuna 
cursábamos nuestros estudios, era el padre 
¡{¡orillo. «¿Has visto hoy al padre Mori l lo? 
¿ E s t a r á en su casa el padre Mori l lo? ¿ P o r 
qué no le preguntas eso al padre Morillo?» 
Esto se oía á cada momento entre la bu l l i -
ciosa muchedumbre estudiantil, á la puer-
ta y en los claustros del amplio edificio 
de los Girones. Y no era raro escuchar á al-
g ú n estudiante de segundo año de la t ín : «El 
padre Mori l lo sabe m á s la t ín que Raimundo 
Miguel». O á uno de retórica: «Coll y Vehí 
es un niño de teta puesto en comparación 
con el padre Morillo». Porque el buen ecle-
siástico, cpie á causa de su m a n í a misan-
pob 
r u i n y de unas limosnas, era, á temporadas 
(cuando estaba comunicable), el confidente 
y archimaestro de cuantos escolares logra-
ban echarle la vista encima, y á dos por 
tres, con maravillosa facilidad, desataba las 
dudas que se ofrecían á los jóvenes estudio-
150S. Así , verbigracia, si había de observar-
se un eclipse de sol, algunos de los que es-
tudiaban Geografía platicaban acerca de él 
cotí el padre Mori l lo . Y se dió el caso" de 
que al ocurrir ta l fenómeno ' as t ronómico, 
e l m á s torpe de sus oyentes supiese de esto 
jmicho m á s que el profesor que explicaba 
la asignatura; bien que el bueno de don 
"Manuel Rodr íguez , medico romancista á se-
cas, solía hacerse u n l ío con la esfera ar-
luilar, acabadita de adquirir para su clase, 
y prefería explicar sus tres ochavos de (ico-
grafía as t ronómica, apretando y mostrando 
los puños , y diciendo del uno: «Esta es la 
t ierra», y del otro, «Esta es la luna», y en-
comendando el papel de sol, ya que no ten ía 
tres puños , a l conventual tintero de jaspe 
cine sobre la mesa estaba, qmeto é inmoble 
como el sol mismo. 
Solo como un hongo dije que habitaba 
d padre Mori l lo , y no dije bien, porque, á 
la verdad, vivía mny acompañado. A vl ie l -
tas de tres animales que había llevado á s u i 
añorada, conviene, á saber: n n gran gato ro-
mano, tu l canario- belga y u n corpulento 
gallo cochinchino tenía en ella, ciertamen-
te muy contra su gusto, hasta u n centenar 
de ratas; tantas, que todos los venenos y 
artilugios del mundo no bastaban á dar fin 
de ellas; y tan feroces, que con ser m á s va-
liente que Roldán , el gatazo hab ía cogido 
miedo á sus enemigas, y con frecuencia es-
c i i r í a él bulto hacia los tejados, por qui-
tarse de riesgos. 
Pronto tuve 3̂ 0 ocasión de trabar conoci-
miento y amistad coñ el padre Mori l lo , que 
> era (me parece que lo estoy Viendo) alto 
de estatura, muy enjuto de carnes, de ca¿á 
agui leña , con ojos negros, pequeños y m u y 
vivos, moreno de color, y de hasta cincuen-
ta a ñ o s ; y aun le caí cu gracia, por ser yo 
el ni'ás joven y el menos medrado de cunn-
toV alnuMios subían á aprender. V hasta £̂ L-
ÍJar'*"̂ . vez m e permi t ió entrar én sil casa, 
f i i f fpie/.a que tenía con muy pocos, y me 
pre&tó tal cual de los muchos 3' buenos l i -
bros'.de que era dueño 3' que custodiaba en 
SU rara- l ibrer ía , tan singular, que no h a b r á 
l iabidó en el mundo otra como ella; pues 
eS de advertir que nuestro ÍX Miguel , para 
preservar sus Hbroíj de las rateras mand í -
bulas. Tos tenía depositados en ocho gran-
des tinajas de bodega, empotradas en el 
suelo, y á cuyo fondo bajaba por escalera 
de listones y con candil cortijero en busca 
de los libros cjue h a b í a menester, y sacados 
los cuales, volvía á cubrirlas con grandes 
y pesadas tapaderas de encina. Para enten-
derse y topar en cada caso con el l ibro que 
bmcaba había formado su católogo por a u -
to-/^. Yo lo ví alguna vez, y recuerdo, me 
parec'j que á la letra, uno de sus asientos. 
Decía así : «El doctor Laguna. Traducción 
y comento del Dioscórides. Tinaja 5.a, j un -
to á los tomos de Moreri.» 
Pero esto3'- echando de ver, lector benévo-
•'O, que he ido alargando nuiolio. m i relato 
3'' que á estas horas, si hablé del padre Mo-
r i l l e , aquel loco pacífico y agradable casi 
siempre, amigo y maestro de los estudian-
tes, río be insinuado n i palabra de sus con-
Ü&Zi á que me referí en cT epígrafe lie 
esta -/(Uisicosa. Todo se andará, te digo, y 
ya, eabalmeute, íbamos á llegar á este pun-
to, pues quer ía decirte que, como conver-
sando á la puerta de SÚi casa una mañana 
de buen sol de invierno, D . Miguel me pre-
guntase qué carrera pensaba estudiar, y yO 
le respondiese que aún no lo tenía resuelto 
con mi padre, p ros igu ió nuestro diálogo en 
^stos términos: • 
—¿ Es rico t u padre ? 
— i Q n i á ! No, señor. 
—¿Tienes padrino? 
- Tengo dos .padrinos por falta de uno: el 
tlel Bautismo y el de la Confirmación. 
^—No te pregunto por esos padrinos. De-
cía si tienes en tu familia, ó fuera de ella, 
personas de viso y de campanillas que, llega-
do el ' caso, te protejan y aúpen , para que 
seas algo en el mundo. 
¡ —No tengo, D . M i g u e l ; no tengo quien 
naga nada de eso por m í . 
Pues si «o tienes, vov á darte u n buen 
consejo. ¡ No estudies! Y te digo que no es-
tudies, porque perderás el tiempo, y si te 
aprietas mucho, la salud. «El que no tiene 
padrinos no se bautiza—dice el refrán.—El 
que no tiene padrinos no llega ¿í ninguna 
parte, trabaje ó no. ¡ I,o que me ha sucedido 
á m í ! ¡Míra te en este espejo! 
* Y mientras que yo, miráhdom'e en aquel 
espejo^ contemplaba á D. Miguel éi ivuelto 
en una sotana raída, y á trc'chos foíá, y eii-
bierto coñ un bonetillo m á s blanco que ne-
gro, porque lucía m á s el car tón de ' s í i hphá-
dura que la tela de si l revestimiento, él pro-
s igu ió de esta manera: 
— ¿ Q u é puede conseguir u n pobre si le 
falta protección? Sabido es, y lo di jo Xer -
Vantes, qué «quien es pobre no tiene cosa 
buena». ¡Libros , l ibros! . . . ¿ D e qué sirven 
mér i tos donde impera la injusticia? ¿Cuán -
do el favor no se le r ió en las barbas al me-
recimiento? T u no sabes estas t o s a s ' t a ñ cla-
ras, porque todavía eres mity n íuchacho . 
Pues ap rénde l a s ; que no te se rv i rán poco 
para rodar por el mundo, y , de camino, 
aprende una coplilla por si al cabo sueltas 
los libros y te dá la vena por divert ir te , can-
tando á la guitarra: 
Logra el tonto por influjo, 
lo que al listo 110 le dan; 
que premios y buenas mozas 
siempre se reparten mal . 
Con estas palabras el padre Mor i l lo echó 
u n jarro de agua fría sobre mis ilusiones in -
fantiles. ¡Qué sería de m í , en realidad, an-
dando el tiempo, cuando me encontrara en 
el mundo, pobre como sus ratas y solo como 
la una del d í a ? Y este triste pensamiento 
.solía velarme las letras de mis libros de 
estudio, porque me sacaba las l ág r imas á 
los ojos. 
Pero cá ta te aqu í , lector, que una tarde, 
algunas semanas después , el padre Mor i l lo , 
á quien por enfenno de la chaveta sucedía 
lo que de ordinario sucede á los ancianos 
caducos, que se acuerdan mny bien de todo 
lo remoto y muy mal de todo lo cercano, 
volvió á preguntanne: 
—Oye, ¿ t u padre es rico? 
Y entablamos plát ica por los mismís imos 
pasos que la otra vez. Mas yo, viendo que 
D . Miguel no se acordaba de nuestra con-
versación de pocos d ías antes, quise saber 
qué me aconsejaba para el caso de tener pa-
drinos que hicieran y acontecieran en m i fa-j 
vor, y le dije que aunque m i padre era po-
bre, yo ten ía , gracias á Dios, aldabas tan 
buenas á que agarrarme, que si me dedica-
ba á la Iglesia no había de parar hasta lle-
gar á Obispo, y si me arrimaba al Foro, po-
día hacer cuenta de que ya me veía en el 
copete; ministro ó poco menos. 
Y oído esto, el padre Mori l lo me dijo: 
—Muy de corazón me alegraré de que así 
te suceda. Y siendo así,~voy á darte un buen 
consejo. ¡No estudies! ¡Maldi ta la falta que 
le hace el estudio á quien tiene buenas a l ; 
dabas! 'TT> • 
• iv ITi íV.Vi . T í t ? ; 
Tres ó cuatro .años después de estas plá t i -
cas mur ió D. Miguel , tan sabio, tan loco y 
tan pobre como hab ía v iv ido ; y al venderse 
sus libros 
tentó de m i compra, poitr.ie ya podía leer 
á todo mi sabor la mmQJ+al novela cervanti-
na, iba por la calle hojeando su tomo segun-
do, y lo primero qué al acaso me sa l tó ' á la 
vista fué este sentencia del capí tu lo V: '«Por 
el pobre todos ptt-san los ojos come de corri-
da, y en el rico ms detienen.. .» Y m á s ade-
lante, en el capí tulo X V I - I I : «... procure vues-
tra merced llevar el segundo premio; que el 
primero siempre se lleva el favor, ó la gran 
calidad de la persona.» ' 
Razón ten ía , pues, el padre Mor i l lo , aun 
estando loco. 
•EL BR. FRANCISCO D E OSUNA 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E8 Obispo de B e j a . 
ETSROA 30 (8,18).. 
E l excelent ís imo señor Obispo de Peja, 
castigado por el Gobierno republicano por 
su actitud en la cuestión religiosa, ha fijado 
su residencia en Tortczendo (distri to de 
Castello Branco). 
V i s t a s p ú b l i c a s . 
LISUOA 30 {15). 
Ha comenzado l a vista de las causas i n -
coadas por el delito de conspiración. 
La sesión de hoy se ha dedicado á juzgar 
á Joaqu ín Abneida, que ha sido condenadq 
á seis años de reclusión celular y diez de 
deportación. 
L \ P A Z E N E L K H R T . — I z a n d o l a b a n d e r a b l a n c a . 
D E M I C A R T E R A 
Esto último epígrafe hay que leerlo tannmndo 
unas peteneras, quo os prorisanmto por flondo ha 
«salido» D. Josc Francos Rodrigue/,, presidieudo el 
muy-., ilustro Ayuntamiento matritense. Y no su-
pongan ustedes que el ciclópeo (95 kilos) ex direc-
tor del- «Heraldo», ex brazo derecho do Moya, ex 
republicano y aspirante á ministro, resulta, en el 
fondo una mala persona; no, señor: Francos Ro-
drigue/,, es sencidamente, ¡cómo diria yt>!... nn 
«frigorííico» que ha limitado sug funciones edili-
cias á darso paseos en el automóvil del Ayunta-
mionto á lucir su i w l i l moruno en un palco de 
Apolo y á fumarse unos habanos estupendos, que 
podrían servirlo de bastón al célebre «Niscuito», 
tan popular en el Centro do «roporters». 
«Sidi-Araot-Francos», fiel á los' pibeoptos de Ma-
homa, no deja la /VIcaldía ni asíalo emplümcn. 
¿Que los periódicos protestan y los vecinos de h 
corto ponen el grito en el ciclo anfó ol abandon-; 
en que se ludían todos los servicios1 ̂ í í n id pales ? 
• ' - «• •;/ •.^jr*-'»*';«:«•.i',*» í*i*.. .¡VÍ i'raucos «mtí(k prometo cuatro cosa?, rea acta una 
Memoria fañta.stica, y... eneicmte otro puro% ¿Qbc 
en vista do esto lo dicén qub so marche? F i a n 
eos no oye, ni ve, ni entiende, y...' á dai-so' otra 
vueltecita hasta el Hipódromo con un' amigo, re-
«siéntate y no te levantes, que si sentado estás, 
Alá lo quiere», ó lo -quo es lo mismo," «me ai re-
llano en el sillón do la Alcaldía, dondá'c'ftoy muy 
á gusto, porque no hago nada, y ¡ quo me entren 
moscas!» . 
Los madrileños, hartos do indignarse inútilmen-
te, so resignan, • ¿qué recurso los queda?, mientras 
el alcalde so dá pavscos, visita do vez en cuando á 
Ca.naleja..s, aplaude á una tipio y so «fuma» el 
Municipio y sus obligaciones en la Alcaldía'. Cons-
te, eso si, que al decir se «fuma», no lo digo en 
el torréalo insidioso, porque Francos, que yo sopa, 
no ha .ido hasta ahora por talos caminos; ¿pero 
qué importa su honradez y hasta su buen doseo, si 
todos estamos conformefí, y él antes que nadie, de 
quo no sirve para el cargo que ocupa? 
¡Señor alcalde ma.yor!—dice la gento.—¿Cuándo 
so va usted á casita? 
Y «Curro Vargas», que lo conoce, se lo figura 
leyendo las anteriores líneas y •mumau-rando para 
el forro do su gabán: 
—¡Qué mal mo traían; pero... qué razón tienen! 
Sin perjuicio de encender con estoica filosofía 
el quinto habano do la tarde, oprimiendo perezo-
samente el botón del timbre y dando esta orden, 
que constituyo toda su gestión en el Ayuntamiento: 
—¡El automóvil para las cuatro, y que'mo re-
serven el palco do Apolo!... 
Y ustedes dirán qué re hace con un hombre 
así, quo deja tamañitos ú los "«frescos... do Goya». 
• C U R R O VARGAS 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta las tres 
de la madrugada. 
C A U S E R I E P A R I S I J i N 
I /AFFMBJB^MUKS 
Decíase ayer que el juez instructor 'én el1 
aflaire de ni ícurs , M . Totrat, estaba á pun-
to de hacer un pastel como una tortada, 
poniendo en libertad provisional al ex di -
rector de La Lantcrne, el Célebre pedagogo 
ó puericultor Flachon, y á los demás com-
pañeros v í rgenes . 
Afortunadamente, 110 se ha confirmado 
la noticia, aunque se han movilizado todas 
las fwrzas del partido para arrancar de las 
garras de -Tortat al famoso educador de n i -
fws y n iñas . 
La verdad es que La Lantcrne, asquero-
so periódico, sólo comparable en vileza con 
L'Asino, de Roma -tan asno el uno como 
el otro,—es una linterna mágica auticlc-
ricat; 
Flachon, que está en la cárcel por toda 
uua sarta de hazañas , había sucedida en.la 
dirección de esa lámpara de lupanar á Aris-
t f a $ Briand. ex presidente del Consejo y 
futuro Presidente probable, condenado á pr i -
sión no hace muchos años por v.ltraje á las 
cóstümbres , como Briand había sucedido 
al jud ío Eugenio Maycr, condenado á cinco 
años de pr i s ión por estafas. 
¡Qué tres pies y qué t r a s p i é s ! 
Esté', affaire de mrcnrs es, sin embargo, 
también un asunto polít ico, porque aqu í 
Respondiendo á u n disexirso de M . Pi-
viard, presidente de la Alianza, el ministro 
ha pronunciado otro, en el que ha ma-
nifestado su in tención de realizar, con la 
cooperación de los d e m á s , un programa de 
progreso social y de expans ión económic-d, 
cuyas líneas generales twzó , 
S a i n t - S a e n s . 
PARÍS 30 (7,15.) 
E l ntacstró composiiór Saint-Saens ha 
marchado á Bmselas para d i r ig i r , en el tea-
tro de la Moneda .SÍ* ópera Dejanire. 
Invento de un saccB*dofte. 
PARÍS 30 (17.) 
E n el puerto de .San Pedro de Quiberon 
se han hecho unas interesantes pruebas del 
aparato ideado por el rector de Langoclan 
(Morbihan) para la evitación de naufragios. 
Tripulado por él y varios marineros un 
bote provisto del aparato inventado^ se le 
hizo zozobrar, recobrando el bote inmécíiata-
mente su posición normal. 
Tantas veces como se rep i t ió la pruebifc&l 
bote volvió á flotar naturalmente, con gran 
admirac ión de los ingenieros que presen-
ciaron el acto, y de u n gran número de ma-
rineros t ambién presentes. 
Se ha rán gestiones para que el ministro 
de Marina ordene la adap tac ión del invento 
á los botes de todos los buques nacionales. 
Y a no foay c é B e r a . 
TOLÓN 30 (17). 
Ha regresado al puerto la escuadra del 
Medi ter ráneo. 
La salud á bordo es excelente. 
P o r isa r e S i g i ó n . 
VlKNA 30 (20). 
, A consecuencia de una circular del Vica-
rio general castrense, en que se recordaba 
a los oficiales del Ejérci to la obíig-ación cjue 
tienen dê  asistir á los oficios "religiosos, 
circular dictada por indicaciones del archi-
duque Francisco .Salvador, j 'erno del Em-
perador, la eendueta del archiduque fué 
agriamente censurada por el heredero de la 
D E A G R I C U L T U R A 
paii ieudo sonrisas i o d o es p o l í t i c a . . . - v fiolili 
Es un «caso» dormido y concreto cn% ol .Coraa; dada e„ quc> c¡üt.¿. cnarcnta peccs chicos, 
cayó uno tan gordo como Flachon, lo qtfé 
se intentaba era pescar otro pez aún m á s 
gordo, que 110 Cayó en la red: ese pez era 
Briand, á quien Caillaux duería comer en 
salsa negra. 
Marrado el golpe, lo 'más probable es que 
luego se deje én libertad á esos cuare)ita. 
Un filósofo, amigo de paradojas, s o s t o ü a 
el sigla pasado que donde se encuentran, 
gentes m á s honradas y más gente honrada 
es en presidio. Sin Jada p res in t ió la ab-
yección de estos Gobiernos con sus legio-
nes de honor y con sus infamias, que for-
man legiones. 
Ya también lo hab ía dicho el poeta Hugo 
Eóscolo: 
Nei tempi antichi , barbari é feroci, 
I ladri s'appendevano alie croci: 
Ora che siamo i n t e n i p r p m leggiadri 
S'appendono le croci i n petto ai ladr i . 
ECFIAURI 
• 
EL CRÉDITO AGRICOLA 
Ent re las conclusiones de c a r á c t e r le-
gis la t ivo votadas en la ú l t i m a Asamb!ea<| 
.(le "Valindo1 id .qim yn uadíc . SC aClier-: 
da, á pesar de cont inuar el t r i go en la 
misma espantosa d e p r e c i a c i ó n , figurabar 
una de extraordinar ia importancia por eli 
fin que p e r s e g u í a , siquiera los medios quq 
se p r o p o n í a n para su rea l i zac ión no guar«< 
dasen la debida a r m o n í a con la índole de l 
asunto. Se re fe r ía á la c r eac ión de uní 
Banco ag r í co l a nacional. f 
Es para todos indudable que uuestrai 
agr icul tura se ve imposibi l i tada de avan- í 
zar en el camino de su perfeccionamiento 
cu l tu ra l por falta de capitales, y que éstos? 
acuden á aux i l i a r á todas las d e m á s i n -
dustrias, a b s t e n i é n d o s e de prestar su apo-
yo á la ag r í co la . Es preciso, pues, pro-
porcionar á los agricultores el capital q u é 
•necesitan. A h o r a bien; la fo rmac ión de la' 
ent idad bancaria de que se trata, ¿ l l eva -
r ía al campo el numerar io que hoy se co-
loca en las ciudades? Seguramente, noi 
De nada se rv i r í a crear u n Banco si de • 
antemano no ex i s t í a e l s e ñ u e l o que rdra.-
jese á los capitalistas, e l c r é d i t o agr ícola; . 
Nosotros nos figuramos u n Banco 'ya' . 
fundado y establecido, por ejemplo, err 
Falencia ó en Va l l ado l i d , y vemos que 
On él encuentran c r é d i t o los labradores 
propietarios, es decir, los que a l consti-
tuirse en deudores presentan una garan- • 
t í a ; pero, en cambio, vemos sus puertas -
cerradas á piedra y lodo para el labrador • 
pobre, para e l colono, que no ofrece otrO 
aval que su honradez y su desgracia. Esto • 
es desconsolador, pero de una realidad i n - -
cuestionable; el p ú b l i c o , el capitalista, 
cuando se le ofrece acciones ú obligacio-
nes de una entidad bancaria cualquiera, lo' -
p r imero que pide es una g a r a n t í a sólidai' 
y u n i n t e r é s crecido. ¿ P u e d e e x i g í r s c l e 
é s t e con u n t ipo elevado al labrador? N o i 
¿ P u e d e ofrecérsele aqué l l a al capitalista', 
siempre medroso, d i c i éndo le que la t ie-
r ra no es el r ín ico elemento que con t r ibu- -
ye á la p r o d u c c i ó n agraria y que hay. 
otros,, como, el trabajo del l ioiubre. laí 
j POR TTCT.KC.RAFO 
• •,' (DE NUESTRO SERVICIO EXCIX'SIVO) 
R e p a r t o d e p r e m i o s . 
PAKÍS 30 (16.) 
M . Conyba, ministro del Comercio y de 
la Industria, Tía presidido la distr ibució) i 
anual de premios en la Alianza Sindical del 
Comercio y de la Bolsa, donde están agru-
padas 125 Cámaras Sindicales, con un con-
t inúenle de 18.000 asociadas. 
EL TENOR RO'JSSELIERE 
qufi tan brillantes éxitos está obteniendo en 
la interpretación de ias obras wagnerianaff-
f 
XTCTO-I j iÉ íS t —JSTo l a , c j r a i o i r o , 
EJXJ» jak.T-a^SlMC^Á.lSS' —¿C^'ULO JaLsay orax 071 a p l a t o ? 
x a x r o E ^ o - i r ^ - D B X j E s —XTHE», g v i i i i o ^ . 
P J O . 
Corona, lo cual ha motivado un disgnsto en-
tre ainbos cuñados . 
Francisco Salvador ha resuelto separar-
se del Ejérc i to . 
Créese que in te rvendrá el Emperador para 
procurar una solución. 
CihociMe esi eS m a r . 
BURDEOS 30 (16,30). 
Por causa de la espesa niebla han chocado 
los vapores Svent Istvan, austriaco, y Mayo, 
español , yéndpse á pique el primero y resul-
tando con graves aver ías el segundo. 
No ha perecido nadie. 
L o s d e l S3taf, 5af««. 
PARÍS 30 (16,25). 
Se cree que á consecuencia de la huelga 
declarada por los chauffeurs acuerden los 
patronos el lock out, clausurando los gara-
ges. 
Nuevo t r a t a m i e n t o de Ba tuSierculo i s i s 
PARÍS 30 (13,16.) 
7ÍZ doctor Lavesan ha presentado á la 
Academia de Ciencias una comunicación de 
M . Rúpi}¡, médico de Nantes, dando cuen-
ta de ¡tu nuevo tratamiento contra la tuber-
culosis, con la base de microbios atenua-
dos por el fluoruro de sodio. 
Las pruebas que. en animalrs lian sido he-
chas dieron un ex'eelenie resultado. 
M. Rapin cree que pfpntó podrá aplicar-
se a l hombre este nuevo tratamiento. 
DE LA CASA REAL 
Esta noche es esperado S. M . el Roy, de 
regreso de' la cacería en las posesiones del 
conde de Valdelagrana. 
- - M a ñ a n a es esperada en esta corte la con-
desa de Par í s , de paso para sus posesiones 
de Viliamanrique. 
—S. M . la Reina paseó ayer tarde por la 
Casa de Campo, acompañada de la señor i ta 
de Hcredia. 
S. M . el Rey ha regnlado á los establc-
'cimientos de Beneficencia 160 faisanes de 
una de sus cacerías. 
—Hoy llegará á Madrid la Comisión del 
Cabildo de Tortosa, portadora de la reliquia 
de la Virgen de la Cinta, que tradieional-
mente se deposita en la capilla de Palacio 
en v ísperas de sucesos como el que se es-
pera. 
—En el Palacio de la Infanta Doña Isabel 
se ha celebrado un concierto, al que asistie-
ron las ReiflaB Doñq, Victoria y Doña María 
«Cristina. 
Cantó el tenor Paoli, acompañado al pia-
no por el maestro Serrano. 
— Ha sido recibida en audiencia por Su 
Alteza la distinguida artista Rosina Stor-
chio. 
maquinas y las semillas, que son tan d i g -
nos de respeto y confianza como elia? 
Tampoco. L a experiencia nos demuestra' 
con los Bancos hipotecarios e l m á x i m u m : 
de c réd i to que el p ú b l i c o concede á l a -
agr icul tura . Se practica perfectamente la^ • 
hipoteca inmueble, pero, ¿ d a r í a el capi- -
talista su dinero para operaciones de e r é - • 
d i to personal, de hipoteca mueble, de- con- -
tratos de prenda sin desplazamiento, con-¡ -
"servando el prestatario Ja tenencia de la; 
cosa, por ejemplo, la m á q u i n a ? Creemos - ' 
que no. Pero vamos á suponer que nos 
equivocamos y que puede un Banco rea-
l izar estas operaciones. Para ello > s e r í a 
preciso que el Estado estableciese u n R é i — 
gis t ro de la propiedad mueble, con su^ 
correspondientes derechos de inscr ipción, 
que, aunque fuesen p e q u e ñ o s , no por csĉ  
d e j a r í a n de traducirse en dinero, y que 
el Banco, para que sus operaciones i r ra - • 
diasen á toda E s p a ñ a , se valiese de sucur-; -
sales, corresponsales, agentes, etc., en cu4' -
yas atenciones i n v e r t i r í a una crecida su-< 
ma. Y , ¿ q u i é n p a g a r í a , a d e m á s del inte-
r é s del capital , todos estos gastos? E l 1 
agr icu l tor . 
La d e m o s t r a c i ó n de lo que vamos di<» 
ciendo la hallamos en que á pesar de los : 
v e i n t i s é i s a ñ o s transcurridos desde que ej, 1 
vigente C ó d i g o de Comercio es t ab lec ió eit 
su l i b r o 2'.0, t í t u l o r.0, s ecc ión 12, la no-, • 
vedad de l o ^ B a n c o s A g r í c o l a s , todaví í ( 
no se ha ñWKlado n inguno que merezca! ' 
este nombre. 
E n vano algunas entidades, como ct 1 . 
Banco de L e ó n X I I I , por lo l imi t ado .dq,' 
su capital , y e l Banco de España , - por s u í 
naturales exigencias dé solvencia, preten-(' 
den acorrer á las necesidades de todos I03 
labradores, y lo mismo acontece coñ loá 
t a m b i é n b e n e m é r i t o s p r o p ó s i t o s de los 
Montes de Piedad de León y C ó r d o b a . 
Y sin embargo, el labrador puede y deba 
obtener tanto c r é d i t o como el indus t r ia l : 
y el coraerciantc. ¿ C ó m o ? Por medio do 
los P ó s i t o s , los Sindicatos a g r í c o l a s y la^ 
Cajas rurales. . 
Debe el Estado conservar los p r i m e r o í 
con el respeto y v e n e r a c i ó n á que soiv 
acreedores por los muchos beneficios q n ^ 
han producido á los campesinos; por sw 
historia netamente e s p a ñ o l a — h a s t a en stiíí 
i rregularidades—y por haber sido el o r i -
gen de otras inst i tuciones que ahora se 
nos quiere ofrecer como afortunada inven-
ción del extranjero. ( T a l sucede con las 
Cajas Raiffeisen y L n z z a t t i ) , Esto noJ 
quiere decir que el Estado ceje en la ges-
t ión emprendida desde 1906 hasta dejar-
los capacitados para una vida m á s inde-
pendiente, pero sí debe servir de adver-
tencia á aquellos que, volviendo los ojos 
á los proyectos de la Regencia de 1841, 
reproducidos por Sagasta ve in t icua t ro años 
d e s p u é s , intentan formar u n Banco agri-
póla tomando e l dinero de los Pós i to s ; 
Esto no puede ser. Los castellanos no com 
s e n t i r í a n que se repitiese el caso del Bai i : 
co de San Carlos. 
Y a f i r m á n d o s e en la base de los Pós i -
tos, tanto el Estado como los intelectiia-
R E G A L O 
TREINTA VALES como é8te dan derecho á un billete para el sorteo 
~ z = ^ f - - - - r ~ - : i y ; . - de P O S M I L D U R O S , que lm de verificarse 
en el próximo mes de Ábrjl con toda publicidad. 
'Viernes 1 de Diciembre 191 n •EL.^ D E H E S A T E : 
les dcbon procurar por todos los medios 
posibles inf i l t ra r el e sp í r i t u de asociac ió i í ; 
en la conciencia de los r e t r a ídos l a b r a d o - ¡ 
res para que por medio de la coope rac ión 
ilegue-ir i i propagarse los Sindicatos por 
í ^ k B s p a ñ a . Es indispensable conven-
'cS '̂ á los cultivadores de que el día que 
el Sindicato sea la regla general, el caci-
quismo se rá ln e x c e p c i ó n , p r e s e n t á n d o l e s 
como prueba elocuente de ello la pasivi-
dad, rayana en complacencia, con que m i -
)ran los flamantes diputados rurales los 
atentados s i n n í i m e r o que la A d m i n i s l r a -
c ión realiza contra l a ley de- Sindicatos. 
Como consecuencia de és tos , s u r g i r á n 
tas Cujas rurales, que tantos beneficios 
han de reportar á los muchos pueblos 
gue carecen de Pós i to s , y aun á los que 
los tienen—lo que abunda no d a ñ a — y de 
pilas, de senvo lv i éndose con a u t o n o m í a y 
I 
SIGUE LA HUELGA DE ESTUDIANTES 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s i i igenisroff FivcSíS'srSr-aleSj diey&ss» 
j . >•, BILBAO 30 (22,10). 
Los aliuiinos de la Escuela especial de in -
sin que m n g u n matiz po l í t i co presida su genieros industriales, n íégause á reanudar las 
l iacimiento, que ser ía su muerte , como clases. 




jlos capitales m-banos a t r a í d o s por las l u -
ces y esplendores de sus facetas. L o s ****Sa E s c u e l a do C o m e r c i o . 
P o d r í a m o s ci tar varios ejemplos espa- BILBAO 30 (22,25). 
óíoles, de lo que puede lograr la acc ión Los estudiante^ de la Escuela de Coiuer-
pnvada , y entre ellos hay uno, el del ció han aplazado la huelga hasta el día 6 
¡Sindicato central de Asociaciones ag r í co - , de Diciembre en vista del telegrama que re-
las ca tó l icas de Zaragoza que, en sus pocos cibieron de Madrid, 
a ñ o s de vida, y tan sSlo por una parte LOS ¿¡«.3 ¡ i n s í a í u i o . 
de las entidades que lo componen, llevaba / \ 
realizadas en 1910 las siguientes operado- -BILBAO 30 (22,30). 
¿íes de c r é d i t o Los escolares del Inst i tuto bi lbaíno han 
Pesetas. acordado dar por terminada la huelga, y des-
de m a ñ a n a reanudarán sus tareas, volviendo 
á las aulas. 
Un b a n q u e t e . 
BILBAO 30 (23,15). 
En el Club mar í t imo del Abra se ha cele-
brado un banquete en honor del presidente 
del Sindicato de Fomento, Sr. García 
Ojara. 
Concurrieron 200 comensales, pronuncian-
do discursos que fueran aplaudidos; el dipu-
En metálico 52.865 
E n abonos 154.191 
E n simientes. 82.167 
En piensos v . . . 9.300 
En subsistencias 22.667 
vr To t a l de p r é s l a m c s 321.190 
7 al hablar de este caso no podemos por 
menos de recordar algo que hace pocos tado provincial Sr. Salazar y el homenajeado. 
clías l e ímos en u n pe r iód ico m a d r i l e ñ o : e l 
autor de una c rón ica se lamentaba del ca-
r á c t e r ca tó l ico que tienen estas Asocia-
ciones en E s p a ñ a y de que la entidad 
C o n t r a "LUÍZ y T a q u í g r a f o s " . 
BILBAO 30 (20,^0). 
A pesar del acuerdo de la Federación Na-
destinada á facilitarles fondos llevase é l Ji6naTi sigue11 ^ g a n d o hoy los estudim-
i iombre de L e ó n X I I I . Y , ¿ q u é nombre; ^ entraron en clase en la Es-
q u e m a e l cronista que Devase? ¿ E l de cuela de Vomercio, Inst i tuto y Universidad 
Pablo Iglesias? Sena lo mas apropiado.! fe Dcusto; pero salieron á las diez d t la ma-
nobre todo d e s p u é s de la triste jornada | ñaua á excitaciones de sus compañeros , 
parlamentaria de 14 de Junio, en que e l i Frente al Inst i tuto se había situado un ' m -
hombre del atentado ca lcó m á s y m á s la md'oso grupo de encolares comentando un 
pesada losa que oprime el pecho de los art ículo del semanario L « s y T a ^ í í ^ r ^ / . ; , . en 
tr igueros. 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
33 o 
POR TKLÉGRAVO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
£ 3 L o n s i s t o r i o p ú b l i c o d e a y e r . 
ROMA 30 (19,20.) 
Con las cefémdniás de r i tua l se ha cele-
•hrado hoy la imposición de la birreta carde-
v.alicia á los nuevos purpurados aqu í resi-
•deutes. 
Ocupó el trono Su Santidad, teniendo á 
su derecha a l Cardenal Merry del Val . 
E l rontífice impuso una á una las birre-
taS, aststtcta rfcí yrefecto do coromotiios y 
. de los micnibros del Sacro Colegio. 
Terviinadix esta parte del acto, el Papa 
abrazó á los nuevos Cardenales y les d i r i -
g ió «MÍI elocuente exhortación. 
A contimtación hizo á los nombrados la 
siguiente dis t r ibución de Congregaciones: 
monseñor Falconio, asuntos religiosos y 
propaganda; monseñor Behnonte, ceremo-
nia l y asuntos extraordinarios; monseñor 
J-Iarle'y, asuntos consistoriales y propagan-
d a ; monseñor Coiirne, Concilios y ceremo-
n i a l ; monseñor Arnrt te, Sacramctitos y Ri -
el que desaprobaba su actitud y j e s invitaba 
á entrar en aulas. 
Como protesta contra dicho ar t ículo fueron 
los escolares al Círculo conservador, donde 
está la Redacción del semanario, pidiendo 
explicaciones al director de Luz y Taquígra-
fos. 
Varios estudiantes que figuraban como so-
cios en el Círculo conservador se han dado 
de baja como protesta al a r t í cu lo del sema-
nario del partido. 
IMPRUDENCIA LAMENTABLE 
Una vez más la fatal imprudencia en el 
manejo de las armas de fucgc) lia proaucido 
una espantosa y horrible desgracia. 
E l hecho ha ocurrido en la tarde de ayer 
en el domieilio que ocupa con su familia el 
arquitecto D . Modesto Lafont, en la calle de 
Jorge Juan, 52, principal derecha. 
La v íc t ima de este emocionante suceso 
ha sido u n lindo n iñ i to de veint idós meses, 
hijo del Sr. Lafont. 
.Según parece, el hecho ha pasado del 
siguiente modo: 
Ayer por la tarde, l a criada de la casa, 
tos ; monseñor Ó'Conell. asuntos consisto- Mercedes Vi l l a r , se dispuso á entrar en uno 
de los dormitorios para arreglar la cama de 
uno de los hijos de D . Modesto Lafont, de 
diez y ocho años, el cual tiene siempre por 
costumbre dejar el . revólver debajo de la 
almohada, llevando en sa eompañía al n iño 
Modestito, hijo t ambién del Sr. Lafont, y 
víc t ima de esta desgracia. 
La criada alternaba sus faenas con cari-
cias y quejas con el pequeño . 
A l levantar la almohada tropezó con el 
arma, y tomándola en sus manos, empezó á 
jugar con ella, apuntando al n iño , bien, aje-
na de la desgracia que iba á sobrevenir. 
Este, con la natural inconsciencia de sus 
actos, quiso cogerla t a m b i é n y jugar con 
ella, á lo que la criada se opuso tenazmente 
te, procurando disuadirle con cuantas cari-
cias y halagos la sugi r ió su imaginac ión . 
De pronto sonó u n disparo, y el n iño , 
como herido por u n rayo, cayó pesadamente 
al suelo, s in exhalar n i u n gemido, manan-
do sangre de la cabeza. 
La criada, como es consiguiente, se que-
dó inmóvi l y presa de terrible pavor, sin 
acertar á correr en auxi l io del n iño . 
A l ruido de la detonación, acudieron pre-
,r¡a¡es y estudios; monseñor Dubi l lard , R i -
tos y estudios; monseñor De Caprieres, 
í tsuntos religiosos ' y ceremonial; monseñor 
]Bislctti, asuntos religiosos y Obra de S a n 
.'Pedro; monseñor Luga t i , Concilios é índi -
• 'ce; monseñor Pompil i , asuntos consistoria-
les y extraordinarios; móns&ñor Ri l lo t , 5a-
'framenios y estudios; monseñor Van Ros-
isum, (¡sunt&s religiosos ó índice. 
A l Consistorio asist ió u n numeroso públ i -
j£0, en el que figuraba la familia de Pío X 
ft- las de los Cardenales consagrados.— 
rrurchí. 
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N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
En la iglesia de San Fe rmín de los Nava-
Iros se ha verificado ayer el matrimonio de 
l a señori ta María Luisa Manso de Zúñiga 
con el Sr. D . Juan Vallier. 
Bendijo l a un ión el s e ñ o i ^ ) b i s p o de Fes-
Sea, vicario apostólico de Marruecos, y apa-
drinaron á los contrayentes el marqués de | £ ¿ ; i ^ ̂  h ^ ^ ^ ^ 
González de Quiros, hermano del novio, y la 
señora viuda de Manso de Zúñ iga , madre 
•de la novia. 
Los marqueses de Grigny, Ceballos-Esca-
lera, Borghetto y Argüeso , los condes de 
ocurrir la desgracia todas las personas que 
se encontraban en la casa, desarrol lándose 
una escena triste y conmovedora ante aquel 
espectáculo horrible y desgarrador. 
La criada causante involuntaria de la 
Es impasible calcular el número de los es-
tudiantes q.ue á las siete de la tarde de ayer 
llenaban por completo el amplio sa lón de ac-
tos del Centro de Defensa Social. 
A esa hora ocuparon la mesa presidencial 
los Sres. Larcegu í , Fe rnández Moreno, Azúa, 
Quíler , Mar t ínez do la Riva y V i l l a , repre-
sentando á los estudiantes de las Juventu-
des de la Defensa vS'ocial, propagandistas, 
j a imís t a s , integristas, conservadores Y luisés. 
Su presencia fué acogida con una salva 
de aplausos. 
Hizo uso de la palabra en primer lugar 
el Sr. Larceguí , que presic1™, ^omo repre-
sentante de la entidad en cu'yo local se ce-
lebraba el acto, dirigiendo e locuente-salu-
do á los escolares católico» qu e. ocupan lu-
gar distinguido en la vangftard.'a de la in -
telectualidad escolar, llevando mejores 
puestos en las escuelas especíales , y las "i3" 
t r íenlas de honor y los preínzos eiZ1 las, Fa" 
cñl tadcs universitarias, demostmnde ' así con 
hechos la armonía entre la ciencia y Ia fe-
Se ocupa después de la Asamblea, ¡ v dice: 
itQaán'dó ha pocos días se publ icó er mani-
fiesto del Comité organizador, tuvimos una 
gran esperanza y una a legr ía , porque allf 
había un párrafo que ofrecía reivindica! " el 
honor de la generación escolar, incorpoam (lo 
la E s p a ñ a actual al siglo de oro de nuesh 
historia, superior en muchos aspectos al dv } 
la Eiiroga de nuestro tiempo. Pero los he-
chos posteriores nos llevaron al desencanto, 
porque al tratar de la libertad de la cátedra 
no siguieron el rumbo marcado por nuestras 
gloriosas Universidades, que siempre fue-
ron profundamente catól icas , como lo fué la 
de Valencia, la de Valladolid, la de Sala-
manca, la de Sevilla, donde se juraba de-
fender el dogma de la Inmaculada; la de 
Lérida , que ya en aquellos tiempos, que 
llaman re t rógrados , practicanban lo que fué 
objeto de una petición de la Asamblea, to-
mando parte los alumnos en la elección de 
los maestros. 
Sino que apar tándose t ambién de la opi-
nión clara, u n á n i m e y lealmente manifesta-
da en la sección por los estudiantes católi-
cos que aprobaran una proposición some-
tiendo la libertad de la cátedra al Magiste-
rio de la Iglesia, inc luyó en las -conclusio-
nes definitivas una que establecía la absoluta 
libertad de cátedra. 
Y como con ella no pueden estar conformes 
los estudiantes católicos, para acordar lo que 
proceda ñas hemos reunido aquí esta noche. 
Grandes aplausos acogieron el final del 
elocuente discurso. 
A cont inuación habló el Sr. V i l l a , cuya 
elocuencia, m i l veces demostrada en los nu-
merosos mí t ines en que ha tomado parte, es 
bien conocida. E n párrafos e locuent ís imos 
dice: «no nos reúne aquí esta noche el espíri-
tu discordia con nuestros c o m p a ñ e r o s ; si 
alguien diiere esto, nos ofende; no queremos, 
no pretendemos nosotros faltar al vínculo her-
moso del compañe r i smo; con nuestros ami-
gos, con nuestros hermanos, porque hennanos 
nuestros son todos los que ostentan el hon-
roso t í tu lo de estudiantes, queremos nosotros 
conservar estrecha y leal amistad, qne ojalá 
perdurase toda la vida 3' no hubiera de intc-
rrumpirse por el cumplimiento del plazo, 
que para mí ya se acerca, en que con el fin 
de la carrera, la vida de escolar termina. 
Pero nosotros, al mismo tiempo que estu-
diantes, somos católicos y somos españoles, 
y si como españoles hemos de protestar con 
todos nuestros compañeros de las infames 
injurias cobardemente dirigidas á nuestra 
Patria y nuestra clase en un periódico que 
yo, por decoro y respeto á vosotros y á mi 
no he de nombrar, como católicos hemos de 
protestar t ambién de todo aquello, venga de 
donde viniese, que ofenda nuestras santas 
creencias. 
Como todos sabéis , los estudiantes cató-
licos aprobamos unas conclusiones al tema 
cuarto de la Asamblea, que encerraban la 
confesión de nuestra fe, sin ofender los sen-
timientos de los demás , proclamando' en ellas 
la libertad de exposición científica en la cá-
tedra en todo aquello que no atacara al 
dogma y la moral cristianos. 
Vinieron las conclusiones del Comité, 
mandadas en nota oficiosa á los periódicos, 
y aunque no en la forina clara y terminante 
por nosotros aprobada, se formulaba una 
conclusión que hub ié ramos podido aceptar, 
pero luego apareció una rectificación, he-
cha en nombre del Comité , diciendo que la 
conclusión aprobada declaraba la absoluta 
libertad de cátedra. Y como esto no pode-
mos aceptarlo nosotros, contra ello tenemos 
que protestar solemnemente. 
Pero antes de hacerlo es preciso aclarar 
con el Comité cuál ha sido la verdadera con-
clusión aprobada. Por eso yo os propongo 
que una Comisión visite al Sr. Vallando 
para pedirle el texto oficial de las conclu-
siones, y según lo que de él resulte, formu-
lar la correspondiente protesta, llegando con 
ella hasta el ministro, si es preciso, para que 
en todas partes sepa que los estudiantes ca-
tólicos no aceptan nada que atente á sus 
creencias, seguros como estamos de que en 
«c to . 
' Los recién casados salieron para Niza. 
—En la capilla del palacio .episcopal se 
fVerificó ayer el enlace de la señora doña M i -
lagros Retcrti l lo con el Sr. D.»«Andrés P i -
. queras. 
A l - U M B K A I V E I E H T O 
La condesa de Llovera ha dado á luz con 
felicidad u ; u niña, a la que se impondrá 
en la pila bautismal el nombre de Concep-
ción. 
B B A X . S S C A R T A S D E SUC3SIÓIT 
Se han concedido las siguientes: 
Ett los t í tu los de duque de Veragua y mar-
En vista de que la criatura no recobraba 
el sentido, se avisó inmediatamente á u n 
médico particular, el que, después de reco-
nocer al pequeñuelo, manifestó qu-e su es-
tado era grav ís imo, expresando á la fami-
lia la urgencia de dar conocimiento del su-
ceso ú la Casa de Socorro. . 
E l i efecto; se l lamó apresuradamente al 
Gabinete medico del barrio de Salamanca, 
presentándose acto seguido el médico de 
guardia de dicho centro benéfico Sr. León, 
el que, como el otro médico confirmó la gra-
vedad de la herida, pues la bala le había 
entrailo en el frontal derecho, con orificio 
esa actitud nos segu i r án los escolares ca-
tólicos de toda E s p a ñ a . 
Estruendosos aplausos acogieron las pala-
bras del Sr. V i l l a . 
Después , el Sr. Carrasco y Foruiguera 
hizo presente que los estudiantes católicos 
de Barcelona le hab í an telegrafiado para 
que en su representación asistiera al acto 
de ayer tarde y manifestara que aquellos es-
colares estaban dispuestos á seguir á los 
de Madrid en cuanto acordaran en defensa 
de sus creencias. 
Análogas manifestaciones hizo el señor 
Mulet en representación de los estudiantes 
valencianos, siendo ambas delaraciones por 
cierto, muy elocuentemente expuestas, re-
cibidas con nutridos aplausos y ovaciones. 
Después de varias aclaraciones, en que 
intervinieron los Sres. Toledano, Olías , Du-
que y Carrasco, se acordó que la Comisión 
que presidía con t inúe la gest ión del asunto 
hasta terminarlo, incorporándose á ella los 
representantes de Valencia y Barcelona, se-
ñores Mulet y Carrasco, terminando el acto 
con el mayor entusiasmo y vivas á los estu-
diantes católicos. 
Entre los asistentes se hablaba mucho de 
la conveniencia de unirse todos los escolares 
católicos en una Asociación, que sin rom-
per los lazos del compañer i smo que desean 
siempre tener con los demás estudiantes, 
sirva para conseguir que n i la Federación 
ni ninguna otro entidad ó persona ofenda 
i^efe .sentimientos religiosos ó menosprecie la 
Q n inión de los alumnos cntólicos, siendo 
n \ uy numerosos y entusiastas los partidarios 
de esta idea. 
•POR TELÉGRAFO 
(DE OTTESÉBO SERVICIO EXCVJSjyqf: 
I n f o r n v s s ¡So l a s dafosTOttts* 
Ai.aoíRfA. 30! 
Ha continuado hoy í a vista del 'primen de' 
Gádor , hablando el defensor de? Moruno 
para pedir se le permitiese hacer algunas 
manifestaciones, á lo cual accedió ' e l T r i -
bunal. 
Di jo que estando-ayer ea el uso de* Ta pa-
labra el acusador de su d-rfendido, manifes-
tó que las mantecas no fueron para^el'Mont-
110, y además , en vista de que Agustina, su-
plicaba á su hi jo que dijera: la verdad, .pidió 
se hiciera una información- supletoria,, con-
testando el presidente y el fiscal que irada 
constaba á este respecto en el sumario, m se 
había comprobado tampoco nada que jus t i -
ficase lo que declaraba e l letrado, no; ha-
biendo, pues, lugar á ta l iisfonnación. 
E l defensor de Agustina comenzó á ha-
lihir, protestando, on prinxex término, <le 
las incorrecciones que contra su defendida se 
han cometido. 
Rebat ió los argumentos Se ?as acusaciones, 
negando se cometiera e l sacrificio en el cor-
t i jo de San Patricio, y t e n m n ó pidiendi? al 
Jurado un veredicto justo. 
Siguióle en el uso de la palabra el defen-
sor del Moruno, poniendo de manifiesto la 
difícil misión que le incumbía en este asun-
to, pues la opinión hab ía ya juzgado á: los 
procesados. 
Presenta al Moruno como trn apasionado 
que no tiene voluntad propia. 
Niega que estuviera presente al ser p in-
chado el n iño en el costado. 
Rebate ios argumentos aducidos por el 
ministerio fiscal, y termina proclamando la 
inocencia del Moruno y excitando al Jurado 
para que, gu iándose por el sumario ó por 
lo que arroja la vista, dicte un veredicto de 
justicia. 
E l defensor de Elena habla brevemente 
para demostrar la inocencia de su defendida, 
y pide a l Tr ibunal popular piense en que 
van á condenar, 110 sólo á la acusada, sino 
al h i jo de ésta , que quedará falto de los 
brazos de su madre. 
A las seis y media se levanta la sesión 
hasta m a ñ a n a , en que hab rá veredicto y 
sentencia. 
EL ÁBASTEClMIEfáTO DE LAS AGÜAS 
POR TKI.KORAFO 
•FÍ (DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 30 (20,40.) 
La Comisión que entiende en el problema 
de abastecimiento de aguas ha celebrado hoy 
sesión, acordando invi ta r á todas las Com-
pañías abastecedoras á que indiquen el pre-
cio mín imo en que e s t án dispuestas á ceder 
sus pertenencias, dando cumplimiento al 
acuerdo de la Comisión, que iué aprobado 
por el Ayuntamiento y que dió origen a la 
prórroga concedida por el ministro de Fo-
mento. 
ISn b a n q u e t e . 
BARCELONA 30 (20,55.) 
J La Junta provincial tradicionalista obse-
qu ia rá con un banquete la p róx ima semana 
á sus concejales triunfantes en las pasadas 
elecciones. 
FStsssñol y Rahoia. 
BARCELONA 30 (21,45.) 
Los Sres Rusiñol v Rahola han reingre-
sado en la Ll iga regionalista, después de 
tres años de separación de la misma. 
La L l iga prepara una fiesta de honor para 
celebrar el reingreso de dichos señores. 
C o ^ a s de l o s R e r r o u x i s i a s . 
BARCELONA 30 (22,30.) 
E n la madrugada »pasada un grupo de 
lerrouxistas buscó la culta diversión de t i -
rar botellas llenas de t in ta sobre el monu-
mento a l doctor Robert, causando grandes 
desperfectos en un grupo de estatuas que 
representaban á la Medicina. 
E l público comenta ind ignadís imo este he-
cho salvaje de los radicales, calificándolo de 
atentado necio y es túp ido . 
E x p o s i c i ó n de Sabsras* 
BARCELONA 3a (22,55.) 
Se ha celebrado la inaugurac ión de la Ex-
posición de labores en las escuelas diurnas 
catequís t icas de la Sagrada Famil ia . 
Pres id ió el acto el exce len t í s imo señor 
Obispo. 
Se repartieron premios entre las nin.-JS de 
las escuelas. 
U n a C o m i s i ó n . 
BARCELONA 30 (23,15.) 
E l Ajnintamiento hx nombrado una C o 
mis ión de siete concejales para que esftt-
dien í a s bases de la martcomanidad ca ta lán» 
con íe íación al MunicíSii? cíe Barcelona. 
o E D A D E S 
Ateneo. 
Esta tsrde;, í las seis y fliedla1,, da rá don 
AurelianoL de l&iue t e y Mors t la^ tercera de 
sus conferencias acerca del tenían ÍŜ RS pinto-
res de Felipe1 SE*.. 
La enfeada. se sá púb l i ca . 
ocupar los grav ís imos deberes inherentes 5 
la alta dignidad cardenalicia. 
Sírvase , por tanto, señor marqués , hacer 
llegar al Santo Padre, con estos mis senti-
mientos, el propósi to que hago de tomar de 
él ejemplo y aliento. 
Much í s imas gracias de la molestia que» 
se tomaíl,,', para cumplir cerca de mí , comp 
acaba de cumplir la con tanta distinción, 1-j 
mis ión que le ha sido confiada por Su Saa-
tidad.» 
•9-
Acabado este- hermoso discurso, todos lo, 
asistentes se acercaron al nuevo Cardenal 
para felicitarle por la dist inción que acababa 
de recibir, y después el eminent í s imo señor 
Vico detuvo á almorzar á los señores Obis-
pos presentes y algunos otros amigos. 
E l m a r q u é s de Lcpr i permanecerá en ]Vra. 
d r id hasta el día n de Diciembre, en cuye 
día le será impuesto el birrete cardenalicia 
en Palacio á monseñor Vico. 
EN LA CÁMARA FRANCESA 
1 
POR TELlíORAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 30 (21). «| 
A l discutirse esta tarde cu la Cámara de 
diputados el presupuesto de Negocios Ex-
tranjeros, el diputado, Damour se quejó del 
relevo del cónsul francés en la Habana. 
_ l'A ministro contestó que en nada se rola-
ciona ese relevo con hi indemnización recia-
mada por algunos súbdi tos franceses, resi-
dentes en Cuba, que sufrieron perjuicios evi 
dentes en la guerra colonial española. 
M . De Sejves añadió que los Gobiernoj 
francés, inglés y a lemán gestionan del espa-
ñol el pago de perjuicios á .súbditos suyos/ 
respectivos, por causa de la m'encionada 
guerra. 
E l ex minífttro M . Barthou exclamó cntou. 
ees: 
—¡ Con palabras es con lo único que se nos 
paga! 
Otro diputado pjdió que EspaSa indeinai 
zase á Francia, no sólo por la úl t ima gue-
rra de Cuba, sino también por la de 1891, 
HONRANDO Á UN H E R O E 
POR TELÉGRAEO 
Lápida conmemorativa. 
CÓRDOBA 30 (20,15.) 
E l cap i t án general de esta región ha sido 
invitado á la colocación de la láp ida con-
memorativa dedicada á perpetuar la me-
inona del segundo teniente del bata l lón de 
cazadores do Llercna, D . Braulio de La Por-
t i l l a , muerto heroicamente en el barranco 
del Lobo, durante la campaña de Mel i l la , 
E S T A D O R I D Í C U L O 
to y adelantado mayor de las imiias , a xavor, u i u ^ U ^ L I U ^ I ^ ai j u . ^ u y g u c w ^ , 
de D Cristóbal Colón y Aguilera , por fa-; procediendo a la detención de la cnada y 
l iecmicnto de su padre D. Cristóbal Colón poniéndola á la disposición judic ia l . 
K de la Cerda. ^ inez se pe1'-01011" poco después en el si-
" r el t í t u lo de marques de Montana, á j t i o del suceso, instruyendo las oportunas 
iuvor de D. Rafael Halcón y Gutiérrez de diligencias. 
^ L v T c l de marqués de Monroy, á favor de 
pVifffiistín Arr / ig iuen y Maklouado, conde 
úí- •¿unterrón. 
E N F E R M O S 
'Continúa gravemente enferma l a marque-
sa de Navar rés . 
' —La cóuctesa do Casa-Valencia se encuen-
ttÁ muy mejoradiH de la enfermedad que ha 
;SUfridC;- rADRI 
(DLÁ NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TEMERÁN 30 (22,25). 
E l Sha te rminó sus trabajos para l a cons-
t i tución de un nuevo Gabinete. 
E l Pailanieiit9 ha prestado su aprobación 
á los nombramientos. 
O o 
LA C E R M I N Í O E : . AYER 
Entreg& ie ¡a birreta mrde-
nalícm al señor Nuncio 
de Su Santidad.. 
Ayer mañana* á las once, l legó á iMadr id , 
procedente de Barcelona, como hab íamos 
anunciado, e l excelent ís imo s eño r m a r q u é s 
Luis Lepr i , guardia noble de Su Santidad, 
encargado de entregar el exce len t í s imo se-
ñor Nuncio, e l solideo cardenalicio.-
En la estación fué recibido por el':iXnstrí-
simo monseñor Solari, auditor de la: Nun-
ciatura y ablegado apostól ico, y eña segui-
da, en el coche del señor Nuncio^ se.;trasla-
daron á la Nunciatura. 
A las doce y media tuvo lugar la solemne 
ceremonia. 
Estuvieron presentes en dicho acto los 
i lus t r í s imos señores Obispos de Madr id-Al-
calá, de Sigüenza , de Almer ía , de Sión , de 
Fessea y de Olimpo, auxil iar de Toledo, 
una representac ión del Cabildo, el- i lus t r í -
simo señor chantre y el lectoral; todos los 
auditores de la Rota y los oficiales de la 
A b r e v i a d u r í a ; los señores vicerrectC'r y ma-
yordomo del Seminario, representaciones 
de todas las Ordenes religiosas de Madrid, 
el surperior de la iglesia Pontificia y mu-
chas personalidades y Comisiones inás , que 
no recordamos. 
E l s í ño r marqués de Lcp r i , al presentarse 
ante el señor Nuncio, pronunció e i siguien-
te discuráo en i tal iano: 
lExcelencia: La mis ión á la cual he sido 
destinado por el Santo Padre de entregar 
ái V . E- las insignias cardenalicias, es para 
m í altamente honorífica y grata^. Su Santi-
,dad, con esía- prueba de soberajja conside-
ración, ha querido premiar, no, sólo los mé-
ritos emií ientes de la persona, sino t ambién 
aquellos conseguidos en el desempeño de 
las distintas y difíciles misiones diplomá-
ticas á V . E . otorgadas, ya como delegado 
apostól ico en la Repúb l i ca dje Colombia, ya 
como Nuncio en Bélgica , ya, finalmente,, 
como Nuncio apostólico en esta real Corte-
de España . 
Yo me considero dichoso de poder ser e l 
primero en rendir el honaenaje m á s sincom 
y cordial á V . .E. por la elevación á la Sa-
grada P ú r p u r a , augurando que esta decisión 
del Pontífice ha de redundar en mayor glo-
ria de la Rel ig ió i r 'y de la Santa Sede Apos-
tólica.» 
A l terminar su discurso, el m a r q u é s Le-
pr i presentó á su excelencia, en una ban-
deja de plata, el solideo cardenalicio y los 
documentos de su elevación á Cardenal, y 
después de puesto en la cabeza el 
solideo, \ \ , y contes tó al señor m a r q u é s : 
POR TELEGRAFO 
(DK ÍÍÜESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P i d i e n d o Sa Eibs^tail prov i s iono! . 
VALENCM 30 (21,15). 
E l proeenado Sr. Bel trán íra elevado a? 
cap i t án general una solicitudV pidiendo su 
libertad provisional, y fundándWe para ello 
en motivos db Saíüd. 
E l Sr. E e h a g ü e ha denegado' tia solicitud 
porque la enf t r tüer ía de la cárce í es tá 111011-
ífeda con todos Ibs adelantos tnoóame». 
E l peft^tjpo da Ea c a s a * 
VALENCIA 3c 1 ( ^ , 3 5 ) . ' 
JSa el próximcí ¡mebio Cuart de P-bííet, va« 
r i c^ individuos •-&ta&an cazando. Oii» de 
elle* cargó la escueta con excesiv;-.' «aníKlacl 
de pólvora y picc^;-:. Al disparar..el' asan 
revefttó, inserta 11 d jsé trozos del «:Sffóffi 
la cabeza y hombroaed'd! infeliz cazac&r.-
Informacit**» d e s m e i n t í d a » * 
VOU.KXCIA 30 ( ..f;¡fí)l. 
E l aren oral Rchajííl*'.';•-( «l.-s-.i. >• ; n i - . ' • i i '¡'s~ 
formaafón publica J.V.Í-- M:¡>i,io re ."éreiftá» 
á los Sfaónirnos que á%<sfa recibir. 
E l a«rtor de ellos 1 V resultado sor TteNitv 
gento -que tivm- p,: V; S ;•• -riis^c-» 
menta Jes. 
E l asunto caree ac nui vHjri njc.a. 
C a r t a c h o s k.&w «Xíp3©*a:i. 
.•r,-.;;KNciA 30 {2 .V25)5. 
E n Ir» plaza de Navr-ros., á las cin tr^leolíí» 
tarde, un joven 11 ai- -r-i;> José Zenc'ní qne 
estaba •.•sirgando carttuñm*. tuvo la •íesgraí-
cia de qcrc uno de éáatai hiciese exi iasáfá¡, 
rompituVo los cristaiek- de las car: Í . veci-
nas y causando inmeu-*)-pánico, poi'haber'-
se creído- en los pr imirosi momentos -qttec-saf 
trataba de una bomba. 
T e r r i b l a eifesgracia. 
VALENCIA 30 (2^50):. 
E l obl'ero Juan San tamar ía , tuvo la; des* 
gracia de ser alcanzado-, por u n tren nque ser 
¡hallaba practicando mauiobras, qrcdandój' 
destrozase^ 




Los.Sres. Calleja yi Solazar han apuñeó<!•> 
en algunos artículos- publicados mh vajio^ 
periódicos madr i leños; y en el Día vo de AwA 
la una idea que fojtesamente heri3>a>de-<a>»V 
ger con el entusiasmo que ella sisrecer. / 
Se-trata de abrir rima suscripc,"«fr>paiia:,i» .« 
forniar la casa en qne nació la vftgerti i -
lesa-Santa Teresa de J e s ú s , hoy basjliaa. 1 
Raalmentc, es ésta una idea que ŝ - ŝ/ .a» 
ba haciendo necesario llevar f» ía. yrá-cr ¡en 
si España ha de mostrarse d i g t w de-sef .- la 
cuna de la insigne doctora, rexoVmí^Ü»*' del 
Carmelo y admirada y respetada basia por 
los mismos imp íos . 
La poca cabida de la basíl ica do» de sa 
veneran los restos de la Santa e? critora 
íhice que, en ocasiones, no iruedaia v enctraf 
en ella todos, les fieles que desean hacerlo, 
sobre todo en determinad i * soíeir aiidaclcs. 
y muy especialmente el dúi; de la i Santa. , . 
Además , E s p a ñ a debe mostrar á la adán* 
ración del extranjero y do tas my^nas. é 
finitas personas qne de todas la? provincias 
acuden á visitar el sepulcro d' j Santa J0* 
resa de Jesús una obra digna por su ífMS\ 
uificencia de la que, con, la Vi'.o-cn del Pila?» 
es Pationa de España., 
Nosotros no podemos nieyjos de felicite' 
á los Sres. Calleja y Salazar por su líennos* 
idea, a lentándoles á llevaMa á cabo y <-¿r 
seando verla pronto hechr, vida en iiiiji"aí^ 
nífico templo que eleve su construcción eU 
Avi l a , guardaiulo el precioso tesoro del se', 
pulcro de la inspirada escritora. 
-Oye, Manolo; ya te habrás enterado del discurso de Mr. Grey. 
Ya sabe ^usté" quo las lenguas vivas no las digiero. 
«Señor m a r q u é s : Recibo de sus manos el i V^V^S/^^UK^^S^V 
anuncio oficial y las primeras insignias de '^ 
la dignidad cardenalicia, á la cual se ha 
dignado elevarme la soberana munificencia 
del Santo Padre. Dos sentimientos, de agra-
decimiento el uno y de temor el otro, agi-
tan mi espír i tu en el momento actual. Dios 
quiera, señor m a r q u é s , qüe se halle en mí 
una parte, á l o menos, de las cualidades 
que me atribuye. A excepción de buena vo-
luntad y de una adhes ión profundís ima á la 
Iglesia y á su jefe supremo, n i n g ú n t í tu lo 
puedo yo presentar para ser elevado á tan 
alta dignidad. E l verdadero t í tu lo debe re-
conocerse de la magnaniinidad del Santo 
Padre, el cual ha querido coronar con esta 
suprema, otras muchas pruebas señnlndí-
mas de su singular bondad para conmigo. 
Pero, ¡ cuán profundo es el Sentimiento 
de grat i tud que me une al Santo Padre! 
También es fuerte el temor que me domina. 
Pasaron ya aquellos tiempos de prosperidad 
y de quietud, en los cuales era muy ínt i -
ma la un ión del Estado con h Iglesia; hoy 
se acusa á la Iglesia de tener a l Estado su-
jeto á sí misma ; pero, efl realidad, se ve-
rifica lo contrario, pues la Ig-lesia l io está 
considerada sino como una parte integrante 
del listado. 
B n estas condiciones no pueden, no, pre-
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!(DE NU1ÍS1.RO SERVICIO EXCI/JvSIVo)1 
aprobado en principio. Otra 
vez á p r i s ión . Dos men-
sajes. P r o p ó s i t o s de 
ios moros. 
PARÍS 30 (16). 
En un-a reun ión celebrada i)or les jefes 
las minorías p a r l ame n ta r í a s se acordó 
aprobar en principio el Tratado franco-ale-
oiáii, sin perjuicio de discutirlo después . 
.LoEf p s B ' i ó d i c o s íüe a y e r . 
A ^ BERLÍN 30 ( i s^o) ' . 
La Caceta de Francfort dice que es lógi-
ro que de Francia haya salido un sentimien-
to de malestar al ser publicados los Trata-
dos secretos. 
Par ís 30 (11,15). 
Publica L ' H u v i a n ü é un art ículo de su di -
rector, M . Jau iés , encareciendo el gran pe-
¡io-ra que para Francia encierran las nego-
ñaciones que va á entablar con E s p a ñ a 
•vi. Gaillaux. 
Dice, cutre otras cosas: . 
«Fl presidente del Consejo debería defen-
der "con modestia el acuerdo franco-alemán, 
sin buscar un triunfo sobre España para 
liquidar un pasado lleno de peligros, n i 
procurar atraerse el apoyo de Inglaterra 
para obligar á E s p a ñ a á abandonar la parte 
que le corresponde en Marruecos. 
Semejante empresa, tan desrazonable y 
loca, no puede sino producir conflictos, re-
o-años, agitación, y degenerar en desastre. 
0 Pero, desgraciadamente, n i el Parlamento 
ni los ministros se preocupan en detener á 
M. Caillaux. 
Francia—declara al terminar el articulis-
.ta no se da cuenta de la gravedad del pe-
ligro. Sólo queda una esperanza: la de que 
-intervenga M . Fallieres.» 
De IJxsiar. 
PARÍS 30 (17). 
E l capi tán Pundoth, de Carabineros, que 
-fué detenido por orden del general Tontee 
y después encarcelado, ha sido nuevamente 
puesto en prisión por negarse á contestar 
•á ciertas preguntas que le fueron dirigidas 
por la Comisión informadora. 
+ 
LONDRES 30 (22,10). 
Según la Agencia Peuter, no tiene funda-
mento el rumor circulado asegurando que el 
•Gobierno inglés había comunicado al espa-
ñol que se oponía á la cesión de la Guinea 
•española 3' de Fernando Póo. 
PARÍS 30 (22,15). 
Se atribuye 'á M . Jaurés el propósito de 
"presentar una moción encaminada al apla-
camiento de la votación referente al acuer-
«lo franco-alemán hasta que queden termi-
nadas las negociaciones franco-españolas. 
EB3 S U E L O AFKiCAü© 
S o s m e s s s a j e s » 
TÁNGER 30 (7,28). 
E l comercio de Laracbe ha dirigido' al 
cónsul español un mensaje, concebido en los 
siguientes t é rminos ; 
«Los infrascritos, vecinos y comerciantes 
<le esta población, recurrimos á Usted para 
suplicarle que interceda cerca del Gobierno 
españo l á fin de que se nos permita uti l izar 
la telegrafía sin hilos que las fuerzas espa-
ño las tienen aquí establecida pa rá poner-
nos en comunicación con Tánger . Es La-
rache uno de los m á s importantes puertos 
comerciales y carece, hasta ahora, de -ese 
medio de comunicación, además de que fre-
. cuentemente se queda incomunicado por mar 
y á veces por tierra. Sería muy laudable 
el servicio que, de acceder á nuestras pre-
tensiones, pres tar ía España á la obra c iv i l i -
í ado ra que le está encomendada, al públ ico 
en general de esta población y al comercio 
jen par t icular» . 
F i rman el mensaje los comerciantes é i n -
dustriales de aquella plaza, sin dist inción 
.Re nacionalidades. 
La vSociedad cooperativa de artesanos es-
pañoles se ha dir igido al m a r q u é s de Vi l l a -
sinda solicitando: primero, que éste interce-
da cerca del Gobierno para que en el pró-
ximo Tratado franco-español se atiendan los 
intereses de los obreros residentes en esta 
r eg ión ; segundo, que cont inúe la ocupación 
'de Alcázar y Laracbe, y tercero, que el fe-
rrocarril d e ' T á n g e r á Alcázar se construya 
s?or obreros españoles . 
E l documento lleva 300 firmas. 
L o s m o r o s s a e&sfopeizaffi^ 
PAIU'S 30 (18,14). 
Se lia recibido un despacho de Tánge r 
que anuncia los propósi tos que los moros 
tienen de pretender para un t é rmino inme-
diato representación oficial en todas las Cor-
poraciones que se formen. 
E l " B e H m " . 
CASABLANCA 30. 
Ha llegado el crucero a lemán Berlín. Den-
•í'o de dos d ías marchará á Tánge r . 
F u e r z a s á 2a P e s s í n a u l a . 
MELIEEA I (2,25). 
1 A las cinco de la tarde de ayer embarcó 
£on rumbo á la Península el vseguudo ba-
ta l lón del regimiento de Infanter ía de Bor-
bón, ú l t i m a s fuerzas que quedaban a q u í de 
la brigada del g-eneral Villalón. 
Han regresado á la plaza una ba te r ía del 
regimiento de Art i l ler ía de Montaña y u n 
escuadrón de Caballería del regimiento de 
A le;!» ntara. 
Bm5SOb'?aés3 d© c r u o o s á i o s m o r o S j 
MEIJELA I (3,10). 
Anoche, y en Gl tíalóu del Trono del pa-
lacio de la Capi tanía general, se celebró el 
acto de imponer cruces del Méri to M i l i t a r , 
algunas de ellas pensionadas, á "los moros 
amigos que han luchado al lado ¿ 5 E s p a ñ a . 
Asistieron los generales Aldave y I-arrea, 
imichos jefes y oficiales y el representante 
del^ •Sultán, E l Pachir. 
_ E l ¿¿¿e ra l Aldave pronunció un pat r ió-
tico discurso, colocando acto seguido las 
cruces, en el pecho de los eondeeorados. 
, Los moros, sat isfechísimos, no podían d i -
simular la emoción que les embargaba. 
.Después se les obsequió con galletas y te. 
¿PROXIMIDAD DE UNA CRISIS? 
ANTE LA HUELGA ESCOLAR 
acaEHKo ¡«a estsc 
E l ministro de Ins t rucción públ ica , don 
Amallo Jimeno, vista la acti tud en que per-
sisten los estudiantes á pesar de haberse 
dado por terminada la huelga, ha telegrafia-
do á los rectores de todos los distritos un i -
versitarios, para que és tos á su vez lo co-
muniquen á todos los Centros oficiales do-
centes, ordenando que desde hoy se apliquen 
los preceptos de los Sres. Rodr íguez San 
Pedro y Santa Mar ía de Paredes sobre dis-
ciplina escolar. 
E l S í . Jimeno estima que no hay motivo 
alguno para que la huelga subsista, puesto 
que el ministro ha estado siempre al lado 
de los estudiantes en lo que ha sido razo-
nable y justo. 
Ha manifestado además el Sr. Jimeno que 
el Gobierno ño ha podido hacer otra cosa 
que cumpl i r con su deber, excitando, como 
lo ha hecho, el celo del fiscal de Su Majes-
tad en lo referente al ar t ículo publicado por 
E l Procreso. 
el Sey» 
L o s e s tud l ia f i í i a s tíe 
Una Comisión de estudiantes de A r q u i -
tectura visi tó anoche nuestra Redacción, en-
t regándonos los siguientes acuerdos por ellos 
tomados: 
«i.0 Que no habiendo sido satisfechos to-
das las bases bajo las cuales el Comité de 
ta Federación Nacional Escolar p lanteó la 
huelga, persistimos en ella hasta cpie dichas 
bases se vean confirmadas en toda su ex-
tens ión . 
2.0 Que no se convocó á los representan-
tes de la Escuela de Arquitectura á nueva 
reunión desde la efectuada para la procla-
mación de la huelga. 
3.0 Hacer constar que en los ar t ículos 
referentes á este asunto publicados el d í a 
23, fué omitida la actitud de dicha Escue-
la al enumerar el acuerdo de .las demás 
Escuelas especiales. 
4.0 Que por mediación de la Prensa co-
municamos estos acuerdos á dichas Escue-
las especiales. 
5.0 Hacer una suscripción á favor del 
guardia c i v i l herido eu los sucesos de Bar-
celona.—Lc'5 repte sentantes.* 
m i n i s t r o y 3o» 
i a á \ 
e s t u d i a n t e s . L a vueS* 
a s c i a s e s . 
Una Comisión de -estudiantes vis i tó ayer 
tarde al Sr. Jimeno para manifestarle que, 
terminada la protesta, deseaban entrar en 
clase, para lo cual pedían ser amparados en 
su derecho. 
E l ministro Ies contestó que está decidido 
á que se respete la libertad de acción de los 
escolare^ que deseen concurrir á las aulas. 
C o n este motivo, el Sr. Jimeno ha adopta-
do las oportunas medidas de previsión, es-
tando dispuesto á que desde hoy quede res-
tablecid;i la disciplina escolar. 
Hoy serán abiertas todas las clases, y se 
han transmitido órdenes para que sean de-
tenidos y entregados á los Tribunales los 
estudiantes que" traten de ejercer coacción. 
P i t a a l gofcerreaslop. C o n t i n ú a i a 
liuelga> 
BARCELONA 30 (19,10). 
t o s estudiantes han acordado obsequiar 
esta noche al gobernador con una gran s i l -
ba en el teatro Liceo si la citada autoridad 
asiste á la inaugurac ión de dicho coliseo. 
La Comisión de escolares ha visitado al 
rector para protestar de que se abran las 
Escuelas especiales mientras permanece ce-
rrada la Universidad. . 
También han rectificado el acuerdo de no 
entrar e» clase basta que dimita el goberna-
dor. 
Un matina 
ZARAGOZA 30 (20,25). 
E l m i t i n celebrado por los estudiantes ha 
estado sumamente concurrido. E l rector pro-
nunció un discurso saludando á los escolares y 
congra tu lándose de la sensatez que la clase 
estudiantil ha empleado en la forma expositi-
va de la protesta suscitada por el ar t ículo 
publicado en el periódico barcelonés E l Pro-
greso. E l presidente de la Federación Esco-
lar dió cuenta de un telegrama del Gobier-
no sobre el arreglo de la cuest ión promovedo-
ra de la actitud de los estudiantes. Se pro-
nunciaron varios discursos condenando fu r i -
bundamente á la autora del escrito injurioso 
para el elemento escolar. Tanto los catedrá-
ticos como las autoridades, mués t r ansc alta-
mente satisfechos por el "espíritu de-mori-
geración reinante en los actos de protesta que 
han llevado á cabo los estudiantes, que es-
t án siendo objeto de calurosas y merecidas 
alabanzas. 
CENSURA Á " E L IMPAR0IAL" 
NOTA OFICIOSA 
^ Interrogado ayer el señor" minis t ro de la 
Guerra por algmios periodistas respecto de 
futuros propósi to» de operaciones en Ma-
rruecos, que el cotresponsal de E l hnpar-
cial parece afirmar; detallando hasta las 
fuerzas que han de efectuarlas, el general 
Tuque desmin t ió de una manera absoluta 
todo cuanto al asunto se refiere, e x t r a ñ á n -
dole mucho que se puedan publicar noticias 
tan delicadas careciéudose de toda concien-
cia y fundamento. 
PETiCION DEL CÍRCULO MERCANTIL 
Una Comisión del Círculo de la Unión 
Mercantil ha visitado al Sr. Canalejas, para 
recordarle su promesa de dar una eonferen-
eia en dicho Círculo y rogarle que señalara 
la fecha. 
Pedir que se active lo concerniente al pro-
yecto _ de celebrar en Madr id una Exposi-
ción internacional. 
Gestionar de las Compañ ías de ferroca-
rriles que no hagan á Madrid de peor con-
dición que á las demás provincias en las 
tarifas para el transporte de mercancías , y 
llamar la a tención del Gobierno sobre los 
intereses de los industriales madr i l eños en 
la revisión arancelaria. 
UNA CARTA DEL CENTRO 
DE D E F E N S A S O C I A L 
E l Centro de Defensa Social ha dir igido 
al Sr. Canalejas una carta, que firma el se-
ño r Bahía, en la que le dice que es preciso 
que el Gobierno excite el celo de los repre-
sentantes de E s p a ñ a en el extranjero, á fin 
de poner coto á las injurias que en la Pren-
sa extranjera -vierten contra E s p a ñ a algu-
nos individuos que hacen escarnio de la pa-
tria en que nacieron y contra los cuales se 
alza hoy el clamor de los españoles todos, 
que abominan de esa raza miserable de trai-
dores. 
E L POR QUÉ DE UNA EXCUSA 
E l Sr. Canalejas ha manifestado que el 
excusarse de presidir la sesión de clausura 
de la Asamblea médica ha sido debido á las 
diferencias que existen entre los médicos, 
añadiendo que si esas disidencias desapare-
cieran y los médicos formaran un organismo 
unido, él está siempre dispuesto á prestar-
les su concurso. 
EL DE PONTEVEDRA 
Ha llegado á Madrid el gobernador c i v i l 
de Pontevedra, á quien, s egún el Sr. Barro-
so, trae á la corte asuntos particulares. 
CONFERENCIA 
E l Sr. Azcára te ha conferenciado con el 
ministro de la Gobernación acerca de la 
conveniencia de que se discutan cuanto an-
tes los proyectos de ley de carácter social 
que hay presentados á las Cámaras . 
También le habló del reglamento dictado 
para la apl icación de la ley de casas baratas 
que se quiere comience á regir á fines del 
mes que ho}' empieza. 
¿QUÉ HAY DE GOBERNADORES? 
Los Sres. Barroso y Canalejas trabajan 
activamente estos días para terminar de re-
solver la anunciada, combinación de gober-
nadores, que parece es cuest ión muy labo-
riosa para el jefe del Gobierno. 
&ÍORET 
Esta noche marcha á Zaragoza, con el fin 
de dar su anunciada conferencia, el señor 
Moret, que, s egún dicen, ha renunciado el 
banquete que le ofrecían sus correligiona-
rios de Aragón , para é ludi r así el compro-
miso de hacer manifestaciones pol í t icas . 
JUBILACIONES 
E n breve se procederá á jubi lar , s egún se 
dice, á altos funcionarios del ministerio de 
Hacienda, entre ellos su director general, y 
el representante del Gobierno cerca de la 
Compañía de Tabacos. 
LOS REPUBLICANOS 
Ayer á ú l t ima hora de la tarde, t e rminó 
la reun ión de la minor ía parlamentaria de 
conj unción republicano-socialista. 
A l salir los reunidos facilitaron á la Pren-
sa la siguiente nota oficiosa: 
«La minor ía de conjunción republicano-
socialista se ha reunido esta tarde en el 
Congreso, ha l lándose presentes ó represen-
tados los vSres. Azcárate , Alvarez, Pi y Ar-
suaga, Soriano, Pedregal, Llasí , Ñongues , 
Zulueta ( L . ) , Miró, Lamana, Salvatella, Co-
rominas, Carner, Montes Sierra, Zulueta 
y Llansó para ocuparse de la carta que al 
Sr. Azcárate dir igió la minor ía radical. 
Por unanimidad se ha acordado delegar 
á D . Melquíades Alvarez para que, en nom-
bre de la minor ía , se entreviste con la re-
presentación de la radical, á fin de estudiar 
la forma en que podr ían ambas, coincidien-
do en su deseo cié formular contra la con-
ducta del Gobierno una enérg-ica protesta, 
realizar a lgún acto con tal objeto s i , como 
en otras ocasiones de la vida parlamentaria, 
se hallan conformes eu la apreciación de la 
I actualidad pol i t i cé , obstante la obligada 
diferencia é i ndep^ná ; e i l t e existencia de las 
dos Comisiones.» 
DON ALFONSO 
H o y , á las once de Ja m a ñ a n a , es espe-
rado en Madrid el Rey, <le regreso de la ca-
cería de Múdela . 
COMISION DE DOCTORES 
Una Comisión de médicos inspectores de 
Sanidad vis i tó anoche al Sr. Barroso, ha-
ciéndole .entrega de unas conclnsiones p r i -
vada;* que haa acordado en reuuioues cele-
bradas al efecto'. 
EL GOBIERNO Y LOS ESTUDIANTES 
E l Sr, Barroso dijo anoche que hoy toma-
rá el Gobierno las. medidas oportunas para 
evitar que á las puertas de la Uinversidad 
se pe r tu ráe el orden públ ico y que los es-
tudiantes que no quieran entrar en las cla'-
ses ejerzan coacción sobre los c o m p a ñ e r o s 
que opinando lo coutrari© entren. 
LA CRISÍS 
E l Sr. Sil ió ha manifestado que la crisis 
ministerial está m á s próxí rna que lo que al-
gunos sospechan. 
Anoche se comentó esta 'manifestación 
por tenerse en cuenta que,, según se dice, el 
Sr. Silió será ministro en la primera situa-
ción conservadora. 
LOS COMISIONADOS ALMERIENSES 
Anoche regresó á Almer ía la Comisión 
venida de la capital andaluza: para gestio-
nar algunos asuntos de v i t a l in te rés para la 
provincia. 
Los comisionados marcharon agradecidís i -
mos á las atenciones y ap05-o que han en-
contrado en el Gobierno y en la Prensa ma-
dr i leña . 
E L CONSEJO DE LA TABACALERA 
Ayer tarde se reunió el Consejo en pleno 
de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
para tratar de la incompatiibilidad surgida 
entre su director, Sr. Echegaray, y el repre-
sentante del Estado, Sr. Mar t ínez Tudela. 
Hoy se r eun i r á con el mismo objeto el 
Comité de accionistas, del que forman par-
te diputados y senadores. E n dicha reuniión 
se t r a ta rá t ambién de las consecuencias que 
la citada incompatibilidad ha tenido para 
los intereses de los accionistas y del Tesoro 
públ ico. 
E l Comité acordará su incondicional apo-
yo al Sr. Echegaray, de cuya ges t ión está 
satisfechísimo. 
EL FERROCARRIL DE CEUTA Á TETUÁN 
E l minis t ro de Fomento ha nombrado 
para hacer el estudio del ferrocarril de Ceu-
ta á T e t u á n al ilustre ingeniero D . Pedro 
Pablo Alareón, tan conocido en el campo 
católico, hi jo del famoso novelista que en su 
Diario de Un testigo de la guerra de Africa 
relata un viaje por aquellos mismoiS l u -
énorme concurrencia. L a discus ión fue viví-
sima, acordándose la huelga para m a ñ a n a 
en la estación del Mediodía para las mer-
cancías depositadas en los muelles de la 
estación, si no se accede á las peticiones 
formuladas sobre el arreglo del pavimento 
de la Ronda y la entrada de las estaciones. 
E l día 5 se declarará la huelga general. 
Mañana se reun i rán los comerciantes para 
apoyar la péregrihacíóli á ^ Virgen del f i -
lar, organizada por las damas de la Corte 
de Honor de la Virgen. 
E l m i t i n de los estudiantes no ha reves-
tido importancia. Pronunciaron discursos el 
rector y el estudiante Sr. Jordana, que dió 
cuenta de los acuerdos de la Asamblea. 
Mañana , en el rápido, llegan los estudian-
íes catalanes. Se p r o n u n c i a r á n discursos en 
la escalinata de la Facultad. Se les prepara 
u n recibimiento entusiasta. 
Iva llegada de los escolares coincidirá con 
la venida del Sr.' Moret. Se teme que, en 
vista de las noticias de Madrid , se declare 
la huelga; pero los catedrát icos acud i rán á 
clase. * 
HABLANDO GOí¿ CANALEJAS 
Ufv'A CENSURA A PABLO IGLESIAS 
E l vSr. Canalejas, al recibir aj^er á los 
periodistas, les manifes tó que apenas si 
t e n í a noticias que poder comunicar. 
Hab ló el señor presidente de la carta que 
ha recibido del Sr. Galdós, de la que dijo 
que está escrita en tonos mesurados y cor-
teses, y á la que se propone contestar esta 
tarde, simplemente detallando los hechos y 
sin a ñ a d i r nada al relato que de ellos haga. 
— P m l i samente—añadió ,—ahora que los 
eonjunciv amistas protestan de que el Gobier-
no tirani.''-a á la Prensa y á las Sociedades 
obreras, s e es tá dando el caso de que en 
toda Esoaa7!^ se fundan estos d ías nuevas 
Sociedades de proletarios. 
Y o , por l o que se refiere á esa t i ran ía de 
que se habla, tengo la conciencia bien tran-
qui la . 
Luego habló el txresidente de los traba-
jos realizados por l a Junta arancelaria, que 
no se ha propuesto hacer n i mucho menos 
una revisión, n i alí ierar las valoraciones, 
sino llevar á cabo una' labor tan eficaz como 
modesta,, de pun tua l i zac ión de detalles, y 
se ocupó también ligeramente de las preteu-
siones de Tos médicos de Sanidad c i v i l y de 
los peritos mercantiles, que piden la for-
mación de Cuerpos especiales, á lo que e í 
Gobierno a tenderá , pero no ahora,, pues eso 
no es labor de un día . 
Después di jo el Sr. Canalejas textual-
mente: 
—De cosas polí t icas de Madrid nada sé, n i 
tampoco de las provincias. Supongo que 
Pablo Iglesias habrá llegado ya á Lisboa 
para continuar los trabajos que ha lealizado 
en Pa r í s . Es poco s impát ica su obra, y y o , 
ciertamente, no se la envidio. 
Por ú l t imo , dijo el presidente que ma-
ñ a n a es ta rá ya de regreso el Rey para ce-
lebrar Consejo, y que el domingo as is t i rá 
Don Alfonso á la fiesta que celebrarán en 
el paraninfo de la Universidad los alumnos 
de las escuelas que costean las Compañías 
de ferrocarriles, acto al que as i s t i rán tam-
bién, á m á s del Sr. Canalejas, que acom-
pañará al Monarca, los ministros de Ins-
t rucción públ ica y Fomento. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Muerto en riña, 
CÓRDOBA 30 (20,50). 
E n la plaza del Mercado han reñido hoy 
Antonio Redondo, zapatero de oficio, con 
otro sujeto llamado Antonio Arcos. 
E l motivo de la disputa fué el haber re-
sucitado antiguos resentimientos. 
L a acometida fué tan brutal , cpie el Re-
dondo quedó muerto, resultando su conten-
diente gravemente herido por siete puña-
ladas. 
La sesión municipal. El proyecto de Kursal. 
SAN SEBASTIÁN 30 (23,10). 
E l Ayuntamiento se reunió en sesión ex-
traordinaria para enterarse de la proposición 
del arquitecto Sr. Ribera sobre el proyecto 
del Kursal . E l referido señor propone una 
Sociedad inmobiliaria, la que cedería un m i -
llón de pesetas al Ayuntamiento si és te con-
cede permiso para construir un muro en la 
costa antes de cpie se forme la playa, co-
rriendo de cuenta de la Sociedad la urbaniza-
ción del barrio de Gros. E l . propósi to de la 
referida Sociedad, es el de inaugurar el Kur-
sal en 1913, coincidiendo con el centenario 
de la destrucción de San Sebas t ián . La propo-
sición ha sido aceptada en principio, por 
unanimidad, considerándola ventajosa. E l 
Municipio pasó el informe á la Comisión de 
obras. 
La huelga de carreteros. Peregrinación al Pi-
lar. Los estudiantes catalanes. 
ZARAGOZA 1 (0,25). 
Acaba ahora la reunión ele los dueños- de 
carros dp transportes, habiendo asistv.do 
El Conqreso de Sanidad civil 
P O H L A MAlsTAKTA 
La quinta sesión se celebró por la ma-
Leídas las conclusiones de la sección de 
subdelegados, fueron objeto de varias mo-
dificaciones, á las que se uñ ió la protesta 
de la sección. 
Mejor suerte tuvieron las secciones de 
médicos libres, forenses y titulares, que se 
aprobaron por unanimidad. 
A las tres y media de la tarde se levantó 
la sesión. 
P O R L A T A P D E 
Presidió la sesión de clausura el inspector 
de Sanidad Sr. Mar t ín Salazar, á quien 
acompañaban los presidentes de las seccio-
nes, á excepción del Sr. R>icaséns. 
Se aprobaron las conclusiones de la sec-
cf5ii de inspectores provinciales. 
Y después de leer el doctor Moliuer u n 
trabajo sobre «Conceptos generales de la 
Medicina social», el presidente, Sr. Mar t ín 
vSalazar, declaró, en nombre del Gobierno, 
clausurado el Congreso. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXví.USIVO)! 
E í Ejérc i to itaUano se fort i l j^ 
ca« t r a b e s contra turcos. 
"Velero griego apresa-
do. Una coacción. 
PARÍS 30 (i9,S)-
Noticias de Tr ípol i , de origen italiano', d i -
cen que conti iráan las obras de fortificación 
del Ejérci to ocupante, ú pesar de la continua 
host i lacián por parte de los turcos. 
Jíl viento reinante, ha impedido la eleva 
ción del globo cautil)Q y de los aeroplanos. 
E l fuerte Ta g i m a 5^? bombardeado. 
Los informadores confirman que al fCtírañ 
se los turcos, el día 26, fueron atacados po'. 
los á rabes , que tomaron á aquéllos por ita/ 
l íanos, causándose tinas á otros gran número 
de bajas. 
De Bcnghari dicen que u n grupo de turcos 
atacó las posiciones avanzadas de los itaJ-
l íanos de donde fueron rechazados con vivo, 
fuego dé cañón. 
E n el ú l t imo combate los italianos tuvie-
ron 22 muertos y 44 heridos. Los turcos, 7j< 
muertos, entre, ellos varios oficiales é i g u d 
número de heridos. 
E l vapor Ciudad de CatííSla apresó á la al-
tura del cabo Adriano al velero griego, San 
Nicolás, que llevaba á bordo contrabando dt 
guerra. E l San Nicolás fué remolcado hastá 
Beughari. 
E n Homs, Derna y Tobruck no ha cambia* 
do la s i tuac ión .—Havas . 
U ñ a ccsccEóira. Ura Sbosw;bas»5feoB 
PARÍS 30 (21,5)'. 
Se dice que en Zuara, un subdito fftglé¿ 
vióse obligado, por terribles amenazas, á Ves-
t i r ropas turcas y á combatir contra los i tal ia-
nos. 
D e s p u é s , consiguió huir . 
E l bombardeo de Zuara no causó n i n g ú n 
muerto entre los habitantes de la c iudad.--
Havas. 
E n SVJcka. 
PEKÍN 30. 
Ha; sido bombardeada la ciudad de Moka. 
Las bombas han destruido casi toda la ciu* 
dad. 
Los principales edificios has sido reduci-
dos á. í scombros . 
• 
E l Gcbierno francés se asocia á Ta de-man-
da rusa relativa al bloqueo de ios Daitfenei 
los por la flota italiana, pero da rá á este 
paso u n sentido tan amistoso como sea po-
sible para I tal ia . E n efecto, desde el príijcú 
pió de las hostilidades, este Gobierno ha Se-
nido empeño en manifestar á Italia: su ente-
ra s impa t í a . 
, _9obieni0 turco ha informado á laí 
Compañ ías m a r í t i m a s que los barcos eme-
atraviesen los Dardanelos deberán tomar tw 
piloto á la entrada de los estrechos, con el fin 
de evitar accidentes que se podr ían producid 
después de la colocación de torpedos subma-
rinos. 
— E l ministro de Negocios Extranjeros l ia 
dir igido una circular á los representantes 
otomanos cerca de las potencias, encargán» 
dolos notificar á los diversos Gabinetes la 
obligación en la cual se encuentra Turqu ía , 
de tomar medidas necesarias á la defensa de 
los Dardanelos y echando sobre Italia toda 
la responsabilidad de los perjuicios que de 
tillo. Dodrían i-CK'.iltnr nm-o -.^.i,.o.-^;^ 
nacional. 
Con el fin de solemnizar la festividad de 
San Francisco Javier, Patrono de la Obra de 
la Propagac ión de la Fe, y de ganar la i n -
dulgencia plenaria concedida por Su Santi-
dad, t e n d r á lugar pasado m a ñ a n a en la 
iglesia de San José , á las ocho, la misa de 
Comunión general, dicha por el excelent ís i -
mo señor Obispo de Madrid-Alcalá . 
A las tres y media se celebrará junta ge-
neral en la iglesia del Carmen, á la que se-
gu i rán el sermón y la bendición solemne, con 
el San t í s imo Sacramento. 
La Compañía nacional de telegrafía sin 
hilos ha publicado una lista que compren-
de al detalle las fechas probables de comu-
nicación con buques desde las estaciones ra-
diotelegráficas españolas correspondiente al 
mes actual. 
A las once y cuarenta y cinco declara 
abierta la sesión el Sr. Díaz Agero. 
Leída y aprobada el acta de la anterior, 
se retiran del salón los Sres. Olías y He-
redia. 
Por motivos de salud excusan su asisten-
cia el conde de Limpias y el Sr. Sanz Ma-
tamoros. 
Se aprueban las Ordenanzas, de los A y u n -
tamientos de Monte j o de la Sierra y Co« 
liado Vil lalba y la d is t r ibución de fondo? 
para el próximo mes. 
También quedan aprobados cuatro dictá-
menes de la Comisión de Hacienda, cinco de 
Fomento y seis de Beneficencia. Asimismo 
se concede autorización para que se verifi . 
que la ^ recepción de las obras de trans-
formación del puente sobre el Guadarrama 
en la carretera de Las Rozas á Villaiiuev¿> 
del Pardillo. 
A cont inuación se acuerda imponer una 
multa de 250 pesetas al contratista del su-
ministro de leche á los enfermos del Hospi-
tal Provincial. 
Los Sres. Largo Caballero, Soria y Prida 
£iden que sea puesto á disposición de los 
Tribunales si vuelve otra vez á delinquir . 
Para asuntos t ambién de personal hacen 
uso de la palabra los Sres. Benito Moreno, 
Montoya, Pérez Mágn íñ , Chavarri, Fe rnán-
dez de la Vega, Leiva, Goitia y Prida. 
Pregunta el Sr. Prida al presidente si e? 
cierto, como se ha dicho en a lgún periódico, 
que haya incurrido en a lgún desfalco un 
determinado estableciuiicnto de Beneficen-
cia.. .;.. .... i • . . ^ , . ,• 
Le contesta el presidente para decirle que 
no ha ocurrido n i n g ú n desfalco. 
Y al cabo de tres horas se levanta la sé* 
sión. 
O 
Sta l a s nribmeíros p r e m i a d o s ©n ©S so( ce3e-
fe^íssío B T Í M a ú r í d el eíía SO de NowaeFmb!«e de B3!S. 
!N"0ME),lO3 PREMIOS POBLACIONIíS 
21 278 























































Barcelona.--Pamplina.—Línea de la C 
99 aproximaciones de 300 pts. cada tina para los 99 núms. restan-
Ies de las centenas de. les 2 primeros premios.—2 ídem, de 800, 600 
y 520 pts. cada una, pá ra los núms. anterior y posterior de los 
primeros premios, respecíivamente.—El siguiente sorteo se verifi-



















































































2 277 3 291 
2 3u8; 3 321 












































































































































































































































































































































































































13 mi l 
12 060 
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26 030126 
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26 475 i 27 
26 503 ¡27 
26 526 27 
26 553 27 
26 573127 
26 583Í27 
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Viernes 1 de Diciembre 1911. A T E . 
Sé admite á D . Juan de Dalinau Do-
í n i n g o la renuncia que presenta como pro-
fesor de ascenso interino de la Escuela I n -
dustrial de Tarrasa. 
+ 
Se disponé que D . Sebas t ián Serrnfnlo, 
profesor de Nociones de Comercio de la 
'Normal de Sevilla, quede adscrito á la sec-
ción de Letras del profesorado de Norma-
les, haciéndose constar en su t í tu lo admi-
nistrat ivo semejante diligencia. 
Se nombra, en v i r t ud de ascenso, profe-
sor de Letras de la Normal de Badajoz á 
D.-vOaspar de la Cruz Comerón. 
+ 
Se declara incurso en el ar t ículo 171 de 
la ley al maestro de Treviso (Santander), 
6 . Benjamín Alvarez. 
Se dispone que el maestro de párvulos 
/le Madrid D . Francisco Valls, para que dis-
jrute de los beneficios del Montepío muni-
:ipal, cont inúe su servicio activo durante 
nú a ñ o , á part ir de 1 de Julio ú l t imo , que-
jlando jubilado ícnzosamente una vez cum-
plido dicho tiempo, puesto que tiene más 
de setenta años . 
Se nombra á D. Gregorio Blases por con-
curso, oficial de contabilidad de la sección 
provincial de Teruel, y á ÍL Mar t ín Escu-
dero auxil iar de ídem de la de Murcia. 
. > " 
Se dispone cont inúe en servicio activo de 
la enseñanza el catedrát ico de la Universi-
dad de Salamanca D. Angel N . Sampe-
layo. 
Se declaran desiertfis las oposiciones á la 
cátedra de Geometría anal í t ica de la Uni -
versidad de Sevilla, que se anunc ia rá al 
turno de traslación, á que corresponde. 
A igual t umo sale la cátedra de Minera-
logía y Botánica de la de Barcelona. 
Se piden al Consejo los Tribunales de 
oposiciones que habrán de juzgar los ejer-
cicios á las de auxi l i a r ías del segundo gru-
po, sección de Químicas , de la Universidad 
de Santiago; á la del mismo grupo del de 
Oviedo, sección de Exactas, quedando en-
cargado el que preside el Sr. Torroja de 
las que se han de celebrar para proveer las 
aux i l i a r ías del primer grupo de la Central; 
ídem de Ciencias de Valladolid, y segundo 
de Salamanca, todals pertenecientes á la 
sección de F ís icas . 
Son nombrados auxiliares interinos: del 
segundo grupo de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Salamanca, D . Antonio 
G. Boi ia ; del primero de ídem i d . , don 
Juan Gi l Angu lo ; del cuarto de Derecho 
de la de Valencia, D . Francisco Nogués 
A d a m ; del segundo de ídem, pero de la de 
Sevilla, D . Rodrigo Fe rnández García. 
vSe nombra vicedirector del Ins t i tu to de 
Cácercs á D. Agus t ín M . Roldán . 
Se concede al "auxiliar del de Scgovia, 
vSr. Gonzálc/. Negro, gratificación por acu-
mulación de enseñanza . 
Se deja sin curso la .instancia del cate-
drát ico jubilado Sr. Mar iné , y se dispone 
que éste esté á lo anteriormente acordado. 
Se dispone de Real orden: i.0, que los 
auxiliares (pie disfruten 825 pesetas y ha-
yan iugrcsado_ por opC,''.i(d'j:,., SJ^tíjSi en el ] 
escalafón el n ú m e r o que les corresponda 'en 
la categoría novena ó de 1.100 pesetas; 
2.0, que por las respectivas Juntas se les 
extienda en sus t í tu los , las diligencias de 
este ascenso con la an t igüedad desde 1 de 
A b r i l ú l t i m o ; 3.0, que si por la conversión 
de auxi l ia r ías en escuelas pudiera eñ lo 
sucesivo corresponder el ascenso á a lgún 
auxil iar de los comprendidos en las ante-
riores reglas, se entienda en a rmonía con 
lo dispuesto en el art. 73 del reglamento 
de 25 de Agosto ú l t imo , que no consolida-
rán la categoría de maestros de 1.375 pese-
tas por conversión hasta pasados seis años , 
á contar desdi el ascenso á 1.100 que ahora 
se' les reconoce, y 4.°, quedan exceptuados 
de estas disposiciones los maestros de las 
Vascongadas y Navarra, por no haberse a ú n 
dictado resoluciones que por su régimen 
económico son ileéésarías. 
3 0 D E 1 T O V I E M B R E D E 1S11 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 eont.*. 
Idem fin do mos 
Idem fin próximo 
Amortizablc 4 0/0 
Idem 5 0/0 
CYdulns B. Hipot;* de Eafitíto 4 0/0... 
Oblipr. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 lio. Deudas y Obras 4 1/2 0/0. 
Oblioaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid 4 Ariaa 5 o/o... 
Comp.» Madrileña í Lelricidad 5 0/0. 
Sor-icdad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad do Cbamborí 5 0/0 
Sdad. G. Asmccrern de España. 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española S 0/0 
Acciones.-Baaco Híspano - Americano 
Idem de España , 
Idem Hipotecario de F.Hi-'.r'ía 
Idein do Qa^tilld.,,, 
Idem de Cuí<Vm,.... '. Í 
xfXQia Español de Crédito,,. 
Idem Español del Río do la Plata 
Idom Central Mejicano 
Unión Española do Explosivo;-
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. G. Azucarera España, Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto do Hellín '. 
Sociedad Electricidad do Chamberí... 
Idem do id. del Modicxlía 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á ZaraRozu y Alicanto. 
Coinp.a Elóc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 














































































5 por 100, 101,10; Acciones ferrocarril Norlo .lo 
Espa-ña, 95,75; ídem Madrid á Zaragoza y Alican-
te, 94,75; ídem Qv&SQ á Vigo, 19,15. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 86,00; Amortizablo 4 por 100, 
95,10; Ferrocarriles Vascongados, 96,50; Hidroeléc-
trica Ibérica, 118,75. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior cfipaüol 4 por 100, 95,15; Renta fran-
cesa 3 por 100, 95,42; Acciones Ríotinto, 1.778,00; 
ídem Banco Nacional do México, 1.008,00; ídem 
Banco do Londres y México, 605,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 444,00; ídem Banco Español del 
Río do la Plata, 151,00; ídem fciTocarril Norte de 
España, 421,00; ídem ferrocarril de Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 416,00; ídem Crédit Lyonnais, 
1.582,00; ídem Comp. Nat. d'Fscpto. París, 988,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 98,00; Consolidado 
ingles 2 1/2 por 100, 78,25; Renta alemana 3 por 
100, 81,25: Braríl lbS9 4 por 100. 87,25; ídem 1895 
5 por 100, 10 ,̂25;. UniRiiay 3; 1/2 por 100, 74,25; 
Mexicano 1899 5 por 100. ]01,i'5; Plata en barrae, 
onza Stand, 25,'02; Cobro, 59,12. 
BOLSA DE MÉXICO 
! Acciones Banco Nacicnni' da MéxnV., -103,00; ídem 
Banco do Eouflivfl y México, 2-il,00; íáem Banco 
Central Mexicano, 177,00: Bnníib Oiicmai de Mé-
•SÍeO, '141.00; ídem Descuento efpañol, 115.00; ídem 
Banco Meicantil Monterrey, -130,00; ídem Banco 
Mercaniíil Vcraeruz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Aocionos Banco do la Provincia, 198,00; Bonos 
hipotecarios ídem id. G por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco de Chile, 253,00 j Idom Banco Es-
pañol do Chitó, 161,00. 
• • 
Santos y Cultosjlejioy 
San Nalutm, profeta; vSan Eloy, confesor; 
Santos Uiodoro, Domingo, Mariano, Eucio y 
Alejandro y Santa Cándida, már t i r . 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Religiosas Comendadoras y habrá solem-
ne misa á las diez, y por la Larde, á las cinco, 
cont inúa la novena á la Pnr í s ima , siendo ora-
dor el padre M á x i m o Fraile. 
En las Religiosas de Gongora, por la 
tarde, á las cinco y media, cont inúa la nove-
na á Santa Bibiana, siendo orador el excelen-
t ís imo señor D . Luis Calpcna, auditor del 
Supremo Tribunal de la Rota. 
Fi ta . 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 108,45; Londres, 27,33; Berlín, 134,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 per 100 contado, (dem fin do 
mes, 00,00; ídora íin próximo, 86595; Amm-mable 
Publicados ó n<̂  ̂ 0 se devuelven origínales 
Los que envi's»\ original sin contratan antes con 
la Emproe* d3l periódico, se entiende que suplican 
la Inserción y i r a t E s . 
para el Apóstol : 
E n la V . O. T . de S .̂n Francisco, por la 
tarde, á las tres y inedia, ejercicios, siendo 
orador £>. Ignacio Jiméne/.. 
Cor/rínflan las novenas á la Pnr í s ima Con-
cepción; á las tres y media en San Pascual, 
predicando el padre Gabriel de Adiós. 
En San F e r m í n , ídem, predicando un padre 
franciscano. 
E n la parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar, ídem, el señor pura. 
E n la cripta de Nuestra Señora de la A l -
mudena, ídem, á las cuatro y media, el señor 
cura. 
K n las Recogidas, ídem, D . Donatilo Fer-
nández . 
Fn la iglesia del Corazón de Mar ía (Buen 
Suceso, 18), ídem D . D á m a s o Fuertes. 
En el Perpetuo Socorro, ídem padre Ra-
mos. 
E n la parroquia del Salvador, á las cin-
co, D . Leoniso .Santiago. 
E n San Marcos, ídem padre Victoriano 
(1 amar ra. 
San C.inés, ídem padre Camn-r 
» n San Mar t ín , ídem D. Luis B £ ^ 
Fn la parroquia de Santa Tome " ^ 
. Manuel Rnbio Cercas. Uesa> Ú W ' i 
íanio. 
D. ivi i KUDIO U S Miejjí 
^ En San Millán, á las sois, p a ^ R; 
En San Luis , á las seis y metti 
Antonio García Cano. ^ lllCclla, do» 
En San Lorenzo, al anochecer n , 
R ú a n . ' u - AagáJ 
La misa y oficio divino son de San r 
no Taumaturgo, con rito semidoblo v e?0'" 
blanco. •> color 
Visi ta de la Corte de María.—Nue'f, 
nora de la Ahmidena, en su parronuin 1 8^ 
Blanca en San Sebas t i án ; del (Vn*««i%li* 
San Luis, ó del Olvido, en Sun F S C 0 ' ^ 
Esp í r i tu Santo: Adoración Noetunn rvj! 




í.a m á x i m a en Madrid ha sido de 1- ¿ 
dos, y la mín ima , de 5. r̂,1• 
En el resto de la Penínsu la , la máxim 
de 24 grados, se registró cu Murcio ' " j 1 ' 
m ín ima , de un grado bajo cero, cn ' lV * 
El barómetro marca 713 mm 
H I O S G O D E 
F r e n t e á l a s Calatravas 
V E N T A D E T O D A A L A ¿I 
E&V-iense l o s p a q u e t e s a l apartado CIQ' 
E L DEBATE, n ú m . 4 6 6 c o n l a in. 
d i c a c i ó n " P a r a e l K I O S C O " . i 
OBJETOS PARA EL CULTO 
IMAGENES, CRUCIFIJOS, SERVICIO DE ^F^A EN "FLATA MADRID", APARATOS 
. DE LUZ ELECTRICA \ LAMPARAS "TANTALO" 
Y f/lETAL 4 
B L A N C O PLATEADO. PRECIO DE FABRICA. PRIMERA CASA EN E S P A f ^ 
o 
C A J A S E L E G A N T I S I M A S 
última creación, de lo más rico á lo más medesto. 
PAf .Á HOY 
REAL.- _-$0 hay función» 
AisOL.-A laa 9.~E1 mís-
tico. 
COMEDIA.- A las 9.-La pi 
tanra y Lucha de clases. 
LAR A.—(Moda.)—A las 9.—Un 
vaso do agua.—A las9 y &il . 
El gran Carracedo (estreno) 
é Historia de'Cristóbal Co-
lón.—A las 10 y 3[4.—Por la6 
nubes (doble). 
A las 6 y li2.—La losa do los 
guoños (doble). 
CERVANTES.—A laa 6 y 1(2.-
Bodas de plata (doblo, 2 ac-
tos).—A las 9 y l i * —La mue-
la del juicio (sencilla).—A 
las 10 y Ii4.—El centenario 
(doble, 3 actos). 
APOLO. — A las 7. — La niña 
de los besos.— A Ir.a 9 y 3i4. 
Li r io onu-o espinas.—A las 
(doble;. 
CÓMICO—Alas 6 y 1|2.—Gen-
te menuda (2, retos, doble). 
A las 10 y ll2.—El monagui-
llo de las Descalzas (2 actos, 
doble). 
fRICE.—lA la» 5 y li2.—Con-
cierto por la Banda Munici-
pal.—A las 10 —Cavallería 
ruslio .na.—A las 11 y li-t.— 
La Gol sha. 
COLISEO IMPERIAL".— (Con-
oepoión Jerónima, 8).—A las 
4 y 114 y 8 y li4.—Películas 
A las 6.—¿Quiere usted co-
mer con nosotros?—A las 6. 
Amores y amoríos (espoeial).} 
A las 9 7 l ;4 -? í j :á -ü8 sin 
MÍO,—A las 10 y li*.—La di-
cha ajena (especial, rece 
Irfeno). > 
tATINA.—A las 4.—Cinemató-
grafo.—A las 6.--La confe-
sión.—La casa de todos.—A 
las 7.—El primer rorro . -A 
las 8.— Cinematógrafo.—A 
las 9 y li2.—Los dos pille-
tes (especial, 8 cuadros). 
NOVICIADO. —A las 5.—La 
fiesta do Sin Antón.—A las 
6.—Los apaches.—A las 7'y 
ll4.—El divino juguete.—A 
las 9.—¡Viva la libertad! y 
La pif mza.—A las 10 y lf4. 
Chumbo entre jazmines (es-
Irono).—A las 11 y 1[2.—Los 
apaches. 
CENAyENTE.— De 5 á 12 




Polestílo). -Abierto todos los 
días do 10 á 1 y de 3 á " 
Martes y viernes moda, juo-
VQsinlnntilos.hiiéroolosy sj 
bfldos carreras de cimas.-
Skating cubierto, cinemató-
grafo y otras diversiones, 
ESTANQUE GRANDBDEL'Üci-
'TIRO.—Todos los días do 1 á 
6, grandes atracciones. En-
trada libre. 
FRONTON CENTRAL. — A las 
Primer partido, 6 60 
ítantoa.—Claudio y Villabo-
¡na (rojos), contra Ituarlo y 
Elola (azules),—Segundo, á 
30 tantos.—Vicandi y Gue-
r r i t a (rojos), contra Maoaia 
y Millán (azules). 
DOS m i DUROS 
tiOMPEGABEZAS INGLÉS 
ES Juguete más instructivo 
para n i ñ o s . 
En forma de tarjeta pos-
tal 40 céntimos. 
En madera, de !l á 15 pie-
zas UNA peseta. 













A provinci 'as 5 0 cétreti-
m o s m á s para gastos de 
c o r r e o , l o mis ino para 




PAN DE VIENA ( J ^ ^ H 
M A R C A 
Se sirve «n losgrnndea botólos 
y mesas nrislocráticas. Horna-
da ospocial do oinco á sois de 
Ja tardo, inolueo los domingos. 
Van ghUm, cciileno ó integral. 
L A V I E N J C S A 
Beooletoa, 4; Serrano, 54; 
an Marcos, 26, y Postas, 4. 
E L D E B A T E regala á sus sus-
criptores y lectores dos mil du-
ros, distribuidos en esta forma: 
M i i d u r o s para el primer pre-
mio. 
B V i i l p e s e t a s para el segundo 
premio. 
H u i n a e n t a s p e s e t a s para 
el tercer premio. 
s e t . - a s para el cuuvío pyemio. 
O u i n é e s i t a s p e s e t a s para 
cinco premios de 100 pesetas cada 
uno. 
O o s c i e n t a s c i n c u e n t a p e -
s e t a s para cinco premios ele 50 
pesetas cada uno. 
D o s m i l q u i n i e n t a s p e s e -
t a s para 100 premios de 25 pese-
tas cada nnof 
Para tenér derecho á un bi-
llete bastará reunir T r e i n t a 
v a l e s como el que diariamente 
aparece et\ todos los ejemplares 
de E L D E B A T E . Estos vales se-
rán canjeados en la Administra-
ción de este periódico por los 
billetes definitivas. 
Cada suscdptor ó comprador 
del periódico tiene derecho á 
tantos billetes cuantos paquetes 
de T r e i n t a waieSj ya sean de 
días oor/elativos, ya de varios 
días sir^ orden alguno, ya de un 
solo dfa, presente en nuestra 
A draiaistración. 
JLOS suscriptores 6 comprado-
res de fuera de Madrid que hi-
JZ. cieren el envío de vales por co-
$ rreo,]iabrán de certificar la carta, 
^ así como mandar el franqueo 
para la contestación certificada 
5? é inclusión de los billetes que 
X les correspondan. 
X No respondemos de los extra-
5: TÍOS ocasionados por falta de 
X franqueo, por no haber certifi= 
5 cado las cartas ó por cualquiera 
^ otra deficiencia ajena á nuestra 
X Administración. 
A nuestros numerosos suscrip-
S tores de Ultramar les enviare-
X mos los billetes correspondien-
X tes á su suscripción. 
Los vales aparecerán hssta 
S el día 24 de Marzo' próximo. El plazo para canjearíós en nuestra Administración lo avisaremos 
3? con tiempo oportuno. 
También fijaromes en su día 




P O R 
p í o s Religiosos Cistercienses 
V U L G O 
i SAM ISIDRO t n Vewt^ 6AWQ 
PáUttXIaa. Pcaeta 
1.3 m n f A a i OhoOololo rio t 
2. * m rea: Chocolate de familia . 
3. * maroa: Chocolate económico. 
, - , o o g<-uint>« . J4 l O y m 1.20, l , 0 O , 1,70, 2 y Z ,30 
. , 4G3 — l-i y 18" 1.60, 1,75, 2 7 2,50 
333 — 16 1 y 1,25 
Cajitas do merienda, Speaetia con 64 raciono?. Doscuento desde 50 pifiaotej. Portes abonidos desda 103 paquotos hasta 
la eatación más próxima. Se fubrio 1 can cmela, sin olla y á la v únil la. No íe Q'aíg 1 nuuci él 39 hacen tareas de 
encargo desde 60 paquetee- Al detall: Principales ultramarinos. 
P á R A RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BüEHOS k\U\ 
ESTADOS UNIDOS D E AMÉRICA, HAWAII, ETC. , ETO. 
1 J 
L 
El 30 de Noviembre el vapor PkOVENCE 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene., alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo* 
ríferos eléctri'cos, aparatos de des infecc ión, o'amas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. P a r a Va. seguridad y tranquilidad 
de los tasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes 
apat-o^os de t e l e g r a f í a s i n hilos, qno los permite estar en comúnicac/c//». 
C0I>- la tierra ó buque i o d o ®l ^iaij®»» 
Se contesta la correspondencia á x uelta de correo, y so enr/an pro?* 
.pectos y tarjetas gratis á quien lo Solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . 19. Despachos: I r i s h T O ^ J I , ná^i8< 
|a2o n9 y P u e r t a d e T i e i * ! * ^ n ú m . 9. 
Dirección telegráfica: ^ Í J M I F " e i I S K A I u T Á B í 
Reniedio ñ m tooíra los faíarros broiKiiiialfs 
¿ A R A B E - K I E D I M A D E Q U E B R A C E 
Médicos distinguidos y los principales periódicog 
profesionales, de Madrid: Él Süjlo Médico, la Revista 
de Üedipina y Cirugía práct icas , E l Genio Médico, k l D i a -
r i o l iédico-Farmacci i t ico . I¿¡ Jurado Mé'Mco Fannaccnlico, 
la Jievida de Ciencias Médicas do fíeii'celona y la RwtatQ 
Médica de Aragón reoomioudan en Jargos y énooiniás-
tieos artículos eiJARAÜJS-MEDlÑA DEQÜEBRACHO 
como el último Fómedlo do la nedieina modorna 
para combatir el Asrnfc, la Disnea ,v loa Catarros eró- £1 
nieos, haci^a^.o cesar la fatigft y produoiendo ú'u* § 
suave expoiroracicn. 
Precio: 5 pesetas frasco. 
ÍNft'osito central: Farmacia de Medina, S^jílano, 36, 
"'fskílrid, y al por menor en laa principales!larniaci:is 
le lüspaüa y América. 
Año. Gmosea 3meses 
Madr id , . . . P í s . 12 6 
V-nsviiiCinSk, . . . . 18 9 
Portugai 25 15 
Uniór, postal.. . . 40 20 






1.25 P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS PARA E L CULTO DIVINO 
PAN DE VIENA ( 
M A R C A ^ 
Ensaimadas, Cores y brioches 
caliemea mañana y tarde. 
P a n gluten, centeito é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoietos, 4; Seirano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
P a r a a B u i B a c i o s 
S M S c r i p w i o i i e s , «¡BÍ ' 
A < I m i . i a i « í . r a c i o i i < 
e s l © p e r i ó d i c o . 
, 4 y 6 . 
pesetas. 
Carmen, 18. Te iá fwo <23. 
Combinaciones econó-
micr.s de varios poriódi-
cos. Pídanse tari fas y pre-
«uixiGstos do publicidad 
para Madrid y provin 
cias. Grandes descuentos 
en esquela? de defunción, 
novenario y aniversario. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Atticulos industriales: línea. . . . 3 
Entrefiletes: ídem,. . , 2,50 
Noticias: ídem 2 
Bibliografía: idein 1,50 
Reclamos: ídem 1 
En la cuarta piaña: ídem 0,40 
» » » plana entera. 765 
» » » media plana. 400 
» » » cuarto ídem.. 210 
» » » octavo ídem. 105 
Cada aüuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las t re s 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAM8RA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teíéfpno 365. Ap'artado de Correos 466. 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-
narias, arañas, custodi'.is, cálices, copones, 
¡patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas al comercio, por mayor.— 
Fabricación sobre 
3 ír.iseros, copas, tarimas y toda cbss (I( 
Tínrtfcu'.os en latón y bronce, niquelados y 
ipia^eados. 
I ¿specialidad en bastones, sopor íes.y Í'̂  
II paños, siguiendo la última moda do las ar!M 
| \ decorativas domésticas! 
$ Especialidad en artículos do fontanería. 
a precios muy económicos. 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
FÁBRiCA 
Galle tíeiasDslicias, núm. 20 
M A D R I D 
Toléíono núia. i .034 
ALMACENES 
áíoclia.niírnJSlS0^ 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los nuiltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 
Para Ja correspondencia: VICENTE TElíA, escultor, Valencia. 
DE VIENA 
á . R C A . 
ttvqulsttcM rliocolates c!n-
if «ira<3oK Á l>razu y rlcns pas-
(aspara postve. 
P a n gluten, centono é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
TIG 
A(*EftlC!A DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
ciódicos do Madrid y provin-
ri»g,en condiciones económi-
caa :i favor do los ¡inunciautea. 
San Marcos, 2G, y Postas, 4.1 BO, J A C O M E T R E Z O , 50 
El sábado 2, íí Lía diez de la mafi ma, so subastaríín en l i 
oille do l n in , iium.16, primero dorocha, y ante el notario don 
Manuel do Kofavnll, una hennosá alcoba estilo llorontino v 
otros uiuoblos procedentes de la t«8la mentaría do don a Kufo-
niia Cimnone", 
Espelas de defunción 
V A N I V E R S A R I O 
E B Í la Imprenta d® esf® 
t o (pasaj® de /a 
núm* 2 ) , has-
• 1M.V 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj,quo seguramen-
te ser.l apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les oxige sa-
ber la hora fija do no-
eho, lo eual se consi-
gue oon el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerilhis, oto. 
Esto nuevo reloj tie-
ne en su esfera y m:i-
nillas una composi-
ción RADIUM. —Ka-
di u m, inátoria mine-
ral descubierta hace 
algunos afíos y que 
hoy vale 20 millones 
e l kilo «proxiinadu-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabjjosso ha podido 
consoguir api i cir io, 
en ínfima enntidad, 
sobre laa horas y ma-
nillas, quo permiten 
vor perfeotimonto bis 
hor.is do noche. Ver 
este roloj en la osbcu-
ridad os vord;idara-
menlo una maraTilla, 
L í n e a de P i e w - Y o r k , C u b a y P.léjscm. 
El día 25 de Dici«rnbre saldrá de Barcelona, ol 28 de Máli ga y el SO de GádiZi G'vfll}t< 
Moníevlrteo directamente par.i New-York, Habana, Veracruz y Puor'.o Méjico. 
L í n e a da V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
donde salen los vapores el 12 de cada mos par í Sábímilla, Güraij o,' Pitorl 
rga paraVoraoruz.y Tampico, con ir.insbordo en l lD- .r» . .^^. 
auumítcón la'g Compañía de mvog.icirtn del F¿ci{'c ): } 0\r¿x 
'carga con biliotei y oonocimiemos direaios. T.mibií» 
ra, etc. So admite pasaje yca  ] 
bina por ol ferrocarril do faSai 
yospuertos admito pasaje y DUiot uaoci i 
p:ira Maracaibo y Coro, con tr.nsbordo en Uuragao, y para Cumaati, Oarúpauo'y *flS 
dad, con transbordo en Puerto Cabello. 




Juv.i, Sumatra, Chinn, Japón y Australia. 
L í n e a de B u e n o s A i r a s * 
El día 3 do Diciembre saldrá de Bavcolon i , el C de Málaga y e! 7 da CíSdiz, « 
r.etfa XIIK directamente para Santi Cruz do Tenerife, Montevidac y Buenos Aíroi, 
L í n s a de F e r n a n d o P é « , 
Vi' 
El din 2 de Diciembre sildrá de Bareelon i ol vapor i . fawa.v coa eí!!a'^¡j.l?jl 
encía y Alicmie, el 7 de Cádiz, directamente para Tinge?, Casablanoa. Masagáa, i*. 
mas, Smta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, (ismáa c i l l a s i n t e rmed ié? 
nando Póo. . • na-
Regrosó de Fernando Póo el 2, haciendo I-a •so.las de Camria» jr di la Peu;n9fia 
dns en el viaje de icto. 
d ra?"? 
Gren facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
ineda extraplano . . . 25 
Idem, máquina extra, ñncora, rubíes 35 
En caja de plata c»n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración ai tistica ó mate . 40 
E n 5 | 6 y S plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de un 10 p o r 10O. 
Se mandan por correo certificados con aumento Ue 1,50 ptas. 
favor.iblea, 7 passloros áq j ¡ i a$ | | 
, oajn > lu lujrodindo en "a'0j. p3' 
r camarotes de lujo. Keba¡*« ¿.ÍOcm 
EstoBvtpores admiten oirf»a en lis c indiciónos ttifi 
Comp.iüia (lu alojamionto muy cómodo y trato esnier'tdb 
servicio. Reb.ijas á familias. Precios convencionalos por a m . ' . Q 
sajes de ida y vuelta También se admtco oarg 1 y so expiden pa-njoi par.; to i )0 i^f J 9 so 
del mundo, servidos por líneas regularos. La Empresa puede asegurar las moreaaoi 
smb.irqucn en sus buques. . 
AVISOS IMPORTANTES.—nelmjiw en lov n » t e u «le expo j^Tic l r t» -La Co-.npan'̂  ¿j,. 
rebajos do 30 p:)r 100 en los üetos'do dotonuimd M artículos, de acuerdo c m las. vig-11 
disposiciones para ol servicio de Comunicaciones rmriilmas. ronip1' 
S«rvlcio«comcrcUle*.—La Sección quo do estos Servicios tienn osl.dalo«ida la ^ 
6ía se encarga do trabajar en Ultramar los muestrarios quo lo so 111 ontrez ido? y a» 
oación de los artículos ^uya venta, CDino ens lyy, doseen hacer los exportador o* 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o . g[ 
El día 17 do Diciembre «aldrá de Bilbao, el 20 de Santander y ol 2^ do ^ o V ^ 
vapor AU«IIHO XIII directamente para Habana, Veracru?. y Tampico. Admito p ¿cíaelJ' 
ga para Costallrme y PaoíUco, con transbordo ou Habana al vapor de la linea ao 
Colombia. '-¡[éü p''9""* 
Pára esto serviciorigon rebajas especíalos en pasajes do ida y vuelta y tanao 
convüucioualea para camarotes do lujo. 
